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皇
帝
権
力
に
関
す
る
再
論
（
そ
の
二
）
思
想
史
の
視
点
か
ら
の
展
開
王
瑞
　
来
一
　
研
究
の
経
緯
と
方
法
　
中
国
史
の
研
究
領
域
で
、
二
〇
世
紀
の
初
頭
、
内
藤
湖
南
氏
は
君
主
独
裁
制
説
を
含
ん
だ
近
世
論
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
降
、
「
宋
代
を
君
主
独
裁
制
の
時
代
と
み
る
見
解
が
守
り
続
け
ら
れ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。
　
内
藤
湖
南
氏
が
君
主
独
裁
制
を
提
出
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
足
立
啓
二
氏
に
よ
る
『
専
制
国
家
史
論
』
で
の
ま
と
め
を
引
用
し
た
い
。
　
　
　
湖
南
の
中
国
論
へ
の
動
機
を
支
え
た
の
は
、
中
国
へ
の
強
い
共
感
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
ら
の
学
問
形
成
の
出
発
点
と
な
っ
た
　
　
漢
学
の
母
国
で
あ
り
、
欧
化
主
義
に
走
る
近
代
日
本
へ
の
批
判
の
原
点
を
共
有
す
る
国
で
あ
っ
た
。
一
九
＝
二
年
末
に
口
述
さ
れ
、
　
　
時
代
区
分
論
・
中
国
社
会
論
と
し
て
大
き
な
影
響
を
残
し
た
『
支
那
論
』
も
、
辛
亥
革
命
の
成
功
に
対
す
る
期
待
を
背
景
に
、
中
　
　
国
に
お
け
る
共
和
政
実
現
の
可
能
性
を
、
中
国
史
の
帰
結
と
し
て
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
著
名
な
宋
代
以
降
近
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
説
に
よ
る
、
政
治
的
見
通
し
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
と
あ
る
。
こ
れ
を
読
む
と
、
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
は
現
代
史
で
あ
る
」
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
有
名
な
命
題
が
自
然
王皇帝権力に関する再論（その2）25
に
思
い
浮
か
ん
で
く
る
。
内
藤
湖
南
氏
が
歴
史
家
と
し
て
歴
史
の
事
実
に
基
づ
い
て
君
主
独
裁
制
説
と
近
世
説
を
提
出
し
た
こ
と
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
実
証
的
事
実
の
一
面
が
あ
る
が
、
や
は
り
「
欧
化
主
義
に
走
る
近
代
日
本
へ
の
批
判
」
お
よ
び
「
政
治
的
見
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
」
と
い
う
点
が
強
く
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
学
術
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
「
君
主
独
裁
制
の
背
景
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
絶
対
王
制
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
。
だ
が
、
「
内
藤
が
導
入
し
た
中
国
国
家
体
制
の
専
制
的
構
造
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
三
〇
年
代
以
降
、
歴
史
的
段
階
と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
的
な
構
造
的
問
題
と
し
て
、
他
の
社
会
科
学
分
野
を
も
含
み
な
が
ら
広
が
っ
　
　
（
6
）
て
い
く
」
と
足
立
氏
が
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
内
藤
氏
の
説
は
確
か
に
B
本
だ
け
で
は
な
く
、
欧
米
、
ひ
い
て
は
中
国
の
歴
史
と
関
連
す
る
多
く
の
社
会
科
学
分
野
に
影
響
を
与
え
て
、
常
識
と
し
て
多
く
の
学
者
の
頭
の
中
に
定
着
し
た
。
　
私
の
皇
帝
権
力
を
巡
る
君
主
独
裁
制
説
を
再
検
討
す
る
作
業
は
、
十
数
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
宋
代
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
中
心
と
し
た
通
説
と
異
な
る
皇
帝
権
力
論
を
提
示
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
か
な
り
の
反
響
が
あ
っ
た
。
一
九
九
九
年
、
冨
田
孔
明
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
の
反
論
に
対
し
、
主
に
君
臣
関
係
と
台
諌
の
役
割
に
関
し
て
小
論
を
出
し
た
が
、
な
ぜ
通
説
と
異
な
る
皇
帝
権
力
論
を
打
ち
出
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
説
明
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
　
私
の
皇
帝
権
力
論
は
、
ま
ず
文
献
を
読
み
研
究
を
進
め
る
過
程
で
、
長
い
間
心
に
残
っ
て
い
た
疑
問
点
の
整
理
か
ら
始
ま
り
、
続
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
『
宋
宰
輔
編
年
録
校
補
』
の
作
業
を
行
い
、
多
く
の
史
料
に
触
れ
る
な
か
で
、
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
皇
帝
権
力
論
を
打
ち
出
し
た
の
は
、
率
直
に
い
え
ば
、
君
主
独
裁
制
説
と
い
う
常
識
を
見
直
す
こ
と
を
期
待
す
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
の
イ
デ
ア
ー
の
背
後
に
、
全
く
違
う
事
実
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
た
い
。
　
も
の
の
一
面
し
か
見
な
い
こ
と
を
形
容
す
る
と
き
、
「
木
を
見
て
森
を
見
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
長
い
間
、
中
国
史
の
研
究
領
域
で
は
、
往
々
に
し
て
「
制
度
を
見
て
人
間
を
見
ず
」
と
い
う
状
態
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
制
度
だ
け
を
煩
を
い
と
わ
ず
に
考
証
し
て
い
る
が
、
最
も
重
要
な
要
素
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
制
度
を
運
営
す
る
側
の
人
間
の
活
動
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
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究
上
の
偏
向
に
つ
い
て
は
、
次
第
に
研
究
者
に
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
最
近
、
韓
国
東
洋
史
学
会
会
長
李
成
珪
教
授
は
「
歴
史
研
究
の
動
態
的
発
展
よ
り
静
態
的
循
環
を
強
調
し
す
ぎ
る
憂
慮
、
歴
史
を
観
念
の
世
界
に
連
れ
込
む
恐
れ
、
巨
視
的
で
体
系
的
な
歴
史
の
理
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
よ
り
微
視
的
で
分
解
的
な
理
解
に
止
ま
る
憂
慮
等
が
そ
れ
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
般
論
で
い
え
ば
、
制
度
は
固
定
的
、
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
活
動
は
流
動
的
、
主
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
制
度
は
人
間
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
の
行
動
は
制
度
を
運
営
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
制
度
自
体
と
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
と
は
同
じ
で
は
な
く
、
全
く
別
の
問
題
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
古
今
東
西
に
例
外
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
制
度
自
体
は
定
数
で
あ
る
が
、
制
度
の
実
施
は
変
数
と
い
え
る
。
そ
し
て
制
度
の
変
遷
と
は
、
人
間
の
主
宰
の
下
に
行
わ
れ
る
制
度
の
運
営
を
側
面
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
の
研
究
の
着
眼
点
は
、
・
王
に
制
度
を
実
際
に
運
営
し
て
い
く
上
で
人
間
が
ど
の
よ
う
に
活
動
し
て
き
た
の
か
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
権
力
の
運
行
に
名
実
が
あ
れ
ば
、
私
は
と
り
わ
け
実
を
重
視
す
る
。
十
数
年
前
に
発
表
し
た
「
論
宋
代
相
権
」
と
い
う
論
文
の
冒
頭
に
、
君
主
の
主
観
的
な
意
図
と
政
治
舞
台
の
客
観
的
な
事
実
と
い
う
両
方
面
の
問
題
を
区
別
し
、
ま
た
制
度
の
設
置
と
制
度
の
実
施
を
区
別
す
べ
き
、
そ
の
客
観
的
な
事
実
と
制
度
の
具
体
の
実
施
は
問
題
の
性
質
を
決
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
皇
権
と
相
権
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
私
は
こ
れ
ま
で
相
変
わ
ら
ず
以
上
の
原
則
を
守
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
て
私
が
見
た
中
国
史
は
、
従
来
と
異
な
り
、
得
た
結
論
も
も
ち
ろ
ん
従
来
と
同
様
で
は
な
い
。
簡
単
に
一
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
足
立
氏
の
論
著
『
専
制
国
家
史
論
』
に
「
初
期
の
専
制
国
家
に
お
い
て
は
、
官
僚
組
織
が
自
立
的
な
機
構
と
能
力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
が
皇
帝
に
よ
っ
て
そ
が
れ
て
い
く
。
本
来
の
官
僚
機
構
を
骨
抜
き
に
す
る
形
で
、
皇
帝
の
恣
意
の
貫
徹
す
る
側
近
機
関
が
作
ら
れ
、
作
ら
れ
た
機
関
の
制
度
化
の
進
行
に
対
応
し
て
、
新
た
に
別
の
側
近
機
関
が
作
ら
れ
る
過
程
が
、
丞
相
か
ら
尚
書
へ
、
尚
書
か
ら
中
書
へ
と
繰
り
返
さ
れ
、
最
終
的
に
清
代
の
軍
機
処
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
で
官
僚
の
地
位
は
傾
向
的
に
低
下
し
、
属
官
の
任
命
権
は
剥
奪
さ
れ
、
同
一
職
務
に
対
し
て
複
数
の
官
僚
が
任
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
裁
量
能
力
は
王皇帝権力に関する再論（その2）27
低
下
し
、
職
能
は
皇
帝
に
よ
る
決
裁
の
た
め
の
事
務
処
理
へ
と
屡
小
化
さ
れ
て
い
く
。
『
権
臣
の
消
滅
』
と
評
価
さ
れ
る
官
僚
の
地
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
と
機
能
の
低
下
は
、
確
か
に
注
目
す
べ
き
中
国
史
の
趨
勢
で
あ
っ
た
」
と
湖
南
の
説
を
一
層
展
開
し
て
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
中
国
史
上
で
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
皇
帝
が
そ
う
し
た
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
否
認
で
き
な
い
。
し
か
し
現
象
と
い
う
も
の
に
は
実
像
と
虚
像
の
両
方
が
あ
る
。
な
お
皇
帝
の
主
観
的
意
図
が
貫
徹
で
き
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
。
「
丞
相
か
ら
尚
書
へ
、
尚
書
か
ら
中
書
へ
と
繰
り
返
さ
れ
」
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
別
の
視
点
で
見
れ
ば
、
ま
さ
に
本
来
の
皇
帝
の
側
近
機
関
に
属
す
る
官
僚
が
た
え
ず
皇
権
の
束
縛
を
抜
け
出
す
努
力
を
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
既
存
の
側
近
機
関
の
変
質
に
伴
い
、
皇
帝
の
意
図
が
遂
行
で
き
な
く
な
る
の
で
、
改
め
て
新
た
に
側
近
機
関
を
作
る
。
そ
の
繰
り
返
し
は
皇
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
失
敗
史
で
は
な
い
か
。
一
方
、
変
質
し
て
い
な
い
側
近
機
関
は
皇
権
の
本
格
的
な
代
行
者
で
も
な
い
。
彼
ら
は
結
局
官
僚
で
あ
る
の
で
、
官
僚
階
層
の
利
益
の
保
護
者
で
あ
る
。
中
央
政
治
の
構
造
か
ら
見
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
側
近
機
関
は
皇
帝
と
政
府
以
外
に
独
立
的
な
勢
力
で
あ
り
、
最
終
的
に
政
府
と
合
流
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
真
の
事
実
は
正
反
対
で
あ
る
。
「
権
臣
の
消
滅
」
で
は
な
く
、
権
臣
の
輩
出
で
あ
っ
た
。
皇
権
が
実
質
的
に
政
府
の
権
力
に
消
化
さ
れ
、
王
朝
の
代
表
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
象
徴
化
に
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
こ
そ
、
逆
に
「
確
か
に
注
目
す
べ
き
中
国
史
の
趨
勢
で
あ
っ
た
」
と
思
わ
れ
る
。
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二
　
皇
権
の
概
念
と
考
察
の
範
囲
　
皇
権
と
は
何
か
。
概
念
の
理
解
が
異
な
れ
ば
、
混
乱
が
生
ず
る
。
　
皇
帝
制
度
が
成
立
し
た
と
き
か
ら
、
皇
帝
に
は
最
高
至
上
の
地
位
と
権
力
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
皇
権
と
い
う
の
は
、
皇
帝
個
人
が
持
っ
て
い
る
権
力
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
皇
帝
を
代
表
と
す
る
政
府
の
権
力
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
厳
密
に
は
規
定
で
き
る
も
の
で
な
く
、
両
者
の
間
に
明
ら
か
な
境
界
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
皇
帝
本
人
も
自
分
の
権
限
を
あ
ま
り
区
別
せ
ず
、
常
に
個
人
の
意
志
で
公
権
力
に
取
っ
て
代
わ
り
、
両
者
を
混
同
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
官
僚
士
大
夫
は
、
「
天
子
無
私
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
、
皇
権
を
公
権
力
の
範
囲
内
に
制
約
し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
の
士
大
夫
が
政
治
闘
争
の
目
的
の
た
め
に
、
皇
権
の
強
化
を
主
張
し
た
り
、
俵
臣
が
皇
帝
の
歓
心
を
買
う
た
め
に
皇
権
を
無
制
限
な
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
例
も
あ
る
。
皇
権
に
は
こ
の
よ
う
に
限
界
の
不
明
確
な
点
が
あ
る
の
で
、
研
究
者
は
皇
権
を
考
察
す
る
と
き
、
往
々
に
し
て
両
者
を
混
同
す
る
。
さ
ら
に
皇
権
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
も
、
皇
権
の
概
念
へ
の
異
な
る
理
解
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
実
は
夢
に
う
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
長
期
間
筆
者
を
困
惑
さ
せ
て
い
る
。
皇
権
を
考
察
す
る
と
き
、
両
者
の
境
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
結
果
は
や
は
り
ま
す
ま
す
混
乱
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
明
ら
か
に
す
る
努
力
は
無
駄
だ
と
悟
っ
た
。
中
国
の
伝
統
的
政
治
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
境
界
の
不
明
確
性
が
存
在
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
皇
権
の
こ
の
よ
う
な
不
明
確
自
体
が
、
意
識
的
か
或
い
は
無
意
識
的
な
設
計
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
中
国
の
伝
統
的
政
治
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
ほ
ん
の
簡
単
な
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
公
と
私
に
つ
い
て
、
古
今
の
多
く
の
学
者
が
そ
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
実
際
に
は
中
国
人
の
公
と
私
に
対
し
て
誰
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
権
に
つ
い
て
も
、
だ
い
た
い
広
義
と
狭
義
と
い
う
限
定
を
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
と
思
う
。
無
理
矢
理
両
者
を
分
け
る
必
要
は
な
い
し
、
実
際
に
も
分
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
皇
権
の
こ
う
し
た
特
性
は
一
人
で
二
つ
の
面
構
え
と
い
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
西
欧
の
王
権
に
お
い
て
は
、
私
人
と
し
て
の
王
と
、
永
続
的
公
的
な
王
権
具
現
者
と
し
て
の
王
の
「
二
つ
の
身
体
」
と
し
て
区
別
す
る
考
え
方
も
あ
っ
た
。
士
大
夫
が
い
う
「
天
子
無
私
」
と
は
、
皇
権
の
膨
張
を
制
限
す
る
あ
る
言
説
に
す
ぎ
な
い
。
皇
帝
の
権
力
は
皇
帝
の
地
位
と
繋
が
っ
て
い
る
。
皇
帝
と
し
て
、
少
し
で
も
公
的
性
格
を
帯
び
る
行
動
は
、
常
に
官
僚
た
ち
の
監
視
と
規
範
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
皇
権
と
政
治
体
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
筆
者
は
国
体
と
政
体
と
い
う
政
治
学
的
概
念
を
導
入
し
た
い
。
つ
ま
り
、
中
央
集
権
制
度
（
宋
代
か
ら
言
え
ば
士
大
夫
政
治
）
と
は
国
家
統
治
権
王皇帝権力に関する再論（その2）29
の
所
在
を
示
す
国
体
を
意
味
す
る
が
、
君
主
制
と
は
国
家
の
組
織
形
態
を
示
す
政
体
を
意
味
す
る
。
中
央
集
権
制
度
下
の
皇
権
は
、
国
家
権
力
シ
ス
テ
ム
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
考
察
す
る
皇
権
と
は
、
中
央
集
権
制
度
の
下
に
お
け
る
皇
帝
権
力
を
指
す
。
　
春
秋
戦
国
時
代
以
前
の
王
権
と
区
別
し
て
、
皇
権
の
形
成
は
皇
帝
号
の
出
現
、
皇
帝
制
度
の
確
立
、
つ
ま
り
秦
の
始
皇
帝
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
始
皇
帝
以
前
、
中
国
の
社
会
は
夏
・
商
・
周
お
よ
び
春
秋
戦
国
と
い
う
長
い
歴
史
を
経
て
、
当
時
名
義
上
の
君
主
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
一
つ
一
つ
の
独
立
的
な
諸
侯
国
の
ゆ
る
や
か
な
連
合
で
あ
っ
た
。
後
世
の
よ
う
な
中
央
集
権
制
度
の
下
で
の
皇
権
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
中
国
全
土
を
統
一
し
た
秦
の
始
皇
帝
は
、
始
皇
帝
と
自
称
し
て
、
皇
権
を
万
世
一
系
に
続
け
て
行
く
こ
と
を
図
ろ
う
と
し
た
。
秦
王
朝
は
全
国
に
郡
県
制
を
行
い
、
皇
権
は
中
央
政
府
の
権
力
と
と
も
に
史
上
未
曾
有
の
最
高
点
に
達
し
た
。
い
わ
れ
る
「
普
天
の
下
、
王
土
に
非
ざ
る
莫
し
。
率
土
の
浜
、
王
臣
に
非
ざ
る
莫
し
」
を
確
か
に
実
現
し
た
。
漢
王
朝
は
秦
制
を
受
け
継
ぎ
、
強
い
皇
権
を
長
期
間
維
持
し
続
け
た
。
こ
う
し
た
歴
史
背
景
の
下
で
、
漢
武
帝
時
代
の
思
想
家
董
仲
鉦
が
君
権
神
授
説
で
儒
学
を
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的
に
も
明
ら
か
に
皇
権
を
強
化
さ
せ
た
。
　
そ
の
後
、
皇
権
は
絶
え
ず
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
漢
唐
の
外
戚
・
宙
官
、
唐
末
五
代
の
武
将
、
宋
の
権
臣
、
明
の
宙
官
・
権
臣
、
お
よ
び
歴
代
頻
繁
に
起
こ
っ
た
反
乱
な
ど
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
易
姓
革
命
の
形
で
、
一
王
朝
の
皇
帝
が
入
れ
代
わ
る
以
外
、
皇
帝
制
度
は
廃
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
皇
帝
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
上
述
し
た
権
臣
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
表
面
的
に
皇
帝
の
権
威
を
維
持
し
て
い
る
上
、
権
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
皇
権
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
そ
の
象
徴
的
な
意
義
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
皇
帝
を
獄
し
、
皇
位
を
奪
い
、
及
び
外
戚
と
宙
官
の
政
を
干
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
、
皇
権
を
軽
視
す
る
側
面
を
表
し
て
い
る
が
、
結
局
政
治
活
動
の
な
か
で
の
極
端
な
例
に
す
ぎ
な
い
。
皇
権
の
変
遷
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
事
例
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
参
考
ま
で
に
と
ど
め
、
相
対
的
に
正
常
な
政
治
活
動
に
重
点
を
置
き
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
方
向
は
的
を
は
ず
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
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皇
権
の
問
題
は
か
な
り
複
雑
な
の
で
あ
る
。
皇
権
の
消
長
は
、
王
朝
に
よ
っ
て
違
う
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
王
朝
で
も
時
期
に
よ
っ
て
、
ま
た
皇
帝
個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
か
し
、
中
国
史
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
皇
権
の
変
遷
は
一
定
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
筆
者
が
考
察
す
る
皇
権
と
は
主
に
皇
帝
の
行
政
権
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
府
の
各
部
署
、
各
分
野
の
運
営
に
対
し
て
、
皇
帝
は
ど
こ
ま
で
介
入
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
最
後
に
、
も
う
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
古
代
・
中
世
・
近
世
の
三
段
階
の
時
代
区
分
論
に
よ
っ
て
、
内
藤
湖
南
氏
の
君
主
独
裁
制
説
は
、
宋
代
以
降
に
限
定
さ
れ
た
が
、
し
か
し
筆
者
は
皇
権
を
中
国
史
の
全
過
程
に
置
い
て
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
題
が
ず
れ
る
の
か
、
い
や
、
時
代
区
分
を
問
わ
ず
、
皇
帝
制
度
は
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
に
誕
生
し
て
以
来
、
清
末
ま
で
続
い
て
き
た
。
歴
史
の
流
れ
が
中
断
す
る
は
ず
は
な
く
、
君
主
独
裁
制
も
あ
る
晩
で
突
然
に
出
た
も
の
で
は
な
い
。
皇
帝
制
度
の
持
続
性
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
宋
代
を
孤
立
化
さ
せ
る
考
察
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
王
三
　
士
大
夫
の
皇
権
観
　
人
間
の
社
会
的
存
在
が
人
間
の
社
会
意
識
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
中
国
史
に
お
け
る
独
自
の
背
景
の
な
か
で
の
皇
権
の
あ
り
様
が
士
大
夫
の
皇
権
観
を
決
定
づ
け
る
。
逆
に
い
え
ば
、
士
大
夫
の
皇
権
観
が
ま
た
皇
権
の
あ
り
様
を
左
右
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
　
中
央
集
権
制
度
下
の
皇
権
が
生
ま
れ
る
前
に
、
中
国
大
陸
に
国
家
と
い
う
も
の
が
誕
生
す
る
と
同
時
に
、
君
主
権
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
古
代
思
想
家
の
君
主
論
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
古
代
思
想
家
の
君
主
論
は
、
実
際
の
政
治
と
の
調
整
や
統
合
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
経
て
、
一
家
の
言
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
儒
学
の
君
主
論
で
あ
る
。
と
り
わ
け
春
秋
戦
国
の
乱
世
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
中
国
古
代
の
思
想
家
の
君
主
論
は
、
大
一
統
的
な
中
央
集
権
制
度
下
で
の
皇
権
に
先
立
っ
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伝
統
中
国
社
会
の
中
に
皇帝権力に関する再論（その2）31
あ
っ
て
古
代
を
崇
拝
す
る
と
い
う
思
想
傾
向
を
持
つ
士
大
夫
が
皇
権
観
を
形
成
す
る
た
め
の
、
強
力
な
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。　
ま
ず
、
中
国
史
に
独
特
な
皇
権
の
形
態
を
少
し
考
察
し
て
お
き
た
い
。
　
中
国
に
中
央
集
権
的
な
政
権
が
出
現
す
る
以
前
、
儒
学
及
び
諸
学
派
の
持
つ
君
主
に
対
す
る
認
識
は
そ
の
時
代
背
景
の
下
で
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
周
の
王
室
が
衰
微
し
て
諸
侯
が
武
力
を
か
さ
に
き
て
の
さ
ば
る
乱
世
で
あ
っ
た
。
当
時
、
周
の
天
子
が
名
ば
か
り
の
存
在
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
諸
侯
国
の
君
主
の
権
力
さ
え
常
に
奪
っ
た
り
交
代
さ
せ
た
り
し
た
。
例
え
ば
、
魯
国
の
「
三
分
　
（
1
5
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
7
）
公
室
」
、
趙
・
魏
・
韓
の
「
三
家
分
晋
」
、
斉
国
の
「
田
氏
代
斉
」
な
ど
で
あ
る
。
君
位
を
奪
い
取
り
、
君
主
を
斌
す
る
事
件
は
し
ば
し
ば
起
き
て
い
る
。
そ
し
て
戦
争
と
内
乱
は
人
民
に
厳
し
い
苦
難
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
た
め
当
時
の
思
想
家
た
ち
の
間
で
比
較
的
共
通
す
る
思
想
傾
向
は
重
民
で
あ
り
、
君
主
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
一
地
方
の
一
政
権
の
行
政
的
首
長
に
す
ぎ
ず
、
神
聖
と
は
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
え
な
い
。
儒
学
を
代
表
と
す
る
「
民
貴
君
軽
」
説
は
、
そ
の
時
代
の
君
主
論
を
集
中
的
に
反
映
し
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
も
と
儒
学
が
強
調
し
た
「
君
は
君
た
り
、
臣
は
臣
た
り
、
父
は
父
た
り
、
子
は
子
た
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
君
権
へ
の
崇
拝
で
は
な
く
、
当
時
の
乱
世
に
対
し
て
、
整
然
と
し
た
秩
序
を
立
て
る
こ
と
を
望
む
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
学
が
社
会
の
仁
義
・
忠
孝
を
守
る
道
徳
秩
序
を
強
調
す
る
と
同
じ
で
あ
る
。
先
秦
時
代
に
お
け
る
思
想
家
の
学
説
は
、
両
刃
の
剣
の
よ
う
に
後
世
の
皇
権
崇
拝
に
基
礎
を
築
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
後
世
の
官
僚
が
皇
権
を
制
約
す
る
た
め
の
武
器
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
　
始
皇
帝
は
中
央
集
権
的
政
権
を
創
立
し
た
。
か
れ
は
い
わ
ゆ
る
宇
宙
万
物
を
主
宰
す
る
天
皇
・
地
皇
・
泰
皇
と
い
う
名
称
か
ら
「
皇
」
を
取
り
、
ま
た
伝
説
の
太
古
の
帝
王
号
か
ら
「
帝
」
を
取
り
、
「
皇
帝
」
と
名
づ
け
て
、
天
地
・
人
間
を
主
宰
す
る
大
帝
を
自
任
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
い
歴
史
の
経
験
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
人
々
の
理
念
は
、
始
皇
帝
個
人
の
主
観
的
な
意
志
に
よ
っ
て
は
変
わ
ら
な
い
。
人
々
の
目
に
は
、
始
皇
帝
は
覇
権
を
争
う
六
国
の
中
の
勝
者
、
一
国
の
主
に
す
ぎ
ず
、
天
帝
の
よ
う
な
神
聖
ま
た
は
神
秘
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と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
始
皇
帝
の
巡
幸
を
見
て
、
項
羽
は
「
彼
に
取
り
代
わ
る
る
べ
し
」
と
言
い
、
劉
邦
は
「
大
丈
夫
当
に
此
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
く
の
如
く
す
べ
し
」
と
言
っ
た
。
陳
渉
・
呉
広
が
反
乱
を
起
こ
す
と
き
、
「
王
侯
将
相
、
寧
ん
ぞ
種
有
ら
ん
や
」
と
も
言
っ
た
。
い
ず
れ
も
皇
帝
位
は
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
は
な
く
、
皇
帝
は
だ
れ
で
も
取
り
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
俗
人
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
り
代
時
期
の
武
将
安
重
栄
は
さ
ら
に
直
接
に
「
天
子
、
馬
壮
兵
強
な
る
者
之
れ
と
為
す
」
と
言
っ
た
。
宋
末
の
思
想
家
都
牧
は
「
所
謂
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
者
、
四
目
両
曝
、
麟
頭
羽
腎
有
る
に
非
ず
、
状
貌
威
な
人
と
同
じ
く
、
則
ち
夫
れ
人
固
よ
り
為
る
可
き
な
り
」
と
言
っ
た
。
普
通
の
民
衆
の
言
葉
に
は
「
成
者
王
侯
と
な
り
、
敗
者
賊
と
な
る
」
と
も
っ
と
は
っ
き
り
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
儒
学
の
易
姓
革
命
理
論
の
も
っ
と
も
分
か
り
や
す
い
注
解
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
引
用
し
た
言
論
は
、
武
人
で
も
庶
民
で
も
知
識
人
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
皇
帝
を
神
と
見
て
お
ら
ず
、
普
通
の
凡
人
、
政
権
を
角
逐
す
る
多
く
の
人
々
の
な
か
の
勝
者
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
皇
帝
は
同
じ
ア
ジ
ア
に
あ
る
日
本
の
天
皇
と
異
な
る
。
　
史
上
に
お
け
る
日
本
の
天
皇
は
、
執
政
せ
ず
と
の
伝
統
が
あ
る
。
律
令
国
家
成
立
当
初
は
必
ず
し
も
そ
の
限
り
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
比
較
政
治
学
者
河
合
秀
和
氏
が
「
律
令
国
家
の
中
心
は
天
皇
家
で
あ
っ
た
が
、
政
治
制
度
の
運
営
は
門
閥
に
ま
か
さ
れ
、
天
皇
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
権
力
は
名
目
的
で
象
徴
的
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
中
世
に
入
る
と
、
統
治
権
の
行
使
は
摂
政
関
白
に
一
任
さ
れ
て
い
た
。
戦
国
時
代
を
経
て
、
実
力
を
も
つ
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
な
ど
の
武
将
が
前
後
に
分
立
し
た
小
国
を
統
合
し
て
、
つ
い
に
全
国
を
平
定
し
た
。
江
戸
時
代
の
後
期
ま
で
、
全
国
的
な
実
質
的
統
治
権
を
有
す
る
の
は
将
軍
で
あ
る
が
、
天
皇
は
栄
典
授
与
な
ど
名
義
的
権
力
を
有
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
史
上
天
皇
親
政
が
行
わ
れ
た
の
は
、
律
令
に
よ
る
太
政
官
時
代
だ
け
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
期
徳
川
慶
喜
に
よ
る
大
政
奉
還
か
ら
、
と
り
わ
け
、
明
治
維
新
後
、
古
来
の
天
皇
自
身
を
神
格
と
見
な
す
こ
と
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
こ
で
実
質
的
権
力
と
異
な
り
、
天
皇
の
圧
倒
的
な
「
神
聖
不
可
侵
」
の
権
威
は
軍
国
主
義
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
利
用
さ
れ
て
戦
王皇帝権力に関する再論（その2）33
争
を
起
こ
し
た
。
天
皇
の
歴
史
を
見
る
と
、
天
皇
は
主
に
精
神
的
象
徴
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
行
政
長
官
と
な
っ
た
こ
と
が
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
政
治
は
不
備
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
執
政
者
は
失
策
が
あ
る
。
し
か
し
、
俗
世
と
隔
絶
す
る
天
皇
は
永
遠
に
神
聖
な
の
で
あ
る
。
戦
後
、
天
皇
は
神
的
性
格
か
ら
人
間
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
国
家
元
首
の
身
分
を
持
っ
て
い
る
。
天
皇
は
国
務
大
臣
の
い
か
な
る
行
為
に
も
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
の
、
現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
天
皇
は
依
然
と
し
て
大
き
な
象
徴
的
意
義
が
あ
る
。
　
中
国
の
皇
帝
は
日
本
の
天
皇
と
は
ま
っ
た
く
違
い
、
自
来
俗
世
の
帝
王
が
普
通
の
凡
人
を
兼
ね
て
存
在
し
て
い
た
。
伝
統
中
国
に
お
い
て
、
皇
帝
は
「
真
命
天
子
」
と
呼
ぼ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
皇
位
の
合
法
と
正
統
を
証
明
し
て
、
天
命
に
応
じ
て
天
下
を
治
め
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
か
れ
に
神
の
身
分
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
歴
代
王
朝
の
初
代
皇
帝
は
行
政
的
首
長
の
イ
メ
ー
ジ
で
現
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
後
継
ぎ
た
る
皇
帝
は
前
者
に
比
べ
、
い
く
ら
か
実
質
的
な
権
力
に
欠
け
る
が
、
完
全
に
政
務
か
ら
脱
却
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
仁
政
に
し
て
も
悪
政
に
し
て
も
、
か
れ
ら
は
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
大
な
失
策
が
あ
れ
ば
、
罪
己
詔
を
下
し
て
自
分
の
罪
を
悔
い
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
い
て
は
禅
譲
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
取
っ
て
代
わ
ら
れ
な
い
神
様
で
は
な
く
、
か
つ
万
世
一
系
で
も
な
く
、
い
つ
も
非
難
さ
れ
る
対
象
に
な
り
、
そ
の
皇
位
も
常
に
奪
う
目
標
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
早
く
は
『
左
氏
伝
』
に
「
社
稜
常
奉
無
く
、
君
臣
常
位
無
し
。
古
自
り
以
て
然
る
な
り
。
故
に
『
詩
』
に
曰
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
岸
谷
と
為
り
、
深
谷
陵
と
為
る
。
三
姓
の
後
、
今
に
於
い
て
庶
と
為
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
明
時
代
の
小
説
『
西
遊
記
』
は
、
さ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
に
孫
悟
空
の
口
を
借
り
て
、
「
皇
帝
を
順
番
に
し
て
、
明
年
我
が
家
に
到
る
」
と
明
白
に
述
べ
る
。
神
に
と
っ
て
革
命
と
い
う
危
機
は
存
在
し
な
い
が
、
皇
帝
は
た
え
ず
打
ち
倒
さ
れ
る
悪
運
に
直
面
し
て
い
る
。
戦
争
、
政
変
、
災
害
な
ど
の
内
憂
外
患
等
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
は
い
ず
れ
も
皇
位
の
安
否
を
脅
か
し
て
い
る
。
凡
俗
を
超
越
せ
ず
、
位
牌
を
祭
る
神
に
な
る
こ
と
の
み
を
望
ま
な
い
中
国
の
皇
帝
は
、
高
貴
な
地
位
を
手
に
し
た
わ
ず
か
な
権
力
に
恋
々
と
す
る
の
で
、
永
遠
に
打
ち
倒
さ
れ
、
革
命
さ
れ
る
苦
境
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
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の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
、
も
う
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
「
真
命
天
子
」
な
の
に
、
な
ぜ
絶
え
ず
打
ち
倒
さ
れ
る
の
か
。
中
国
古
代
の
思
想
家
た
ち
は
こ
の
問
題
を
う
ま
く
解
釈
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
金
木
水
火
土
と
い
う
五
行
の
相
互
に
制
約
す
る
歴
史
循
環
論
で
解
釈
を
加
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
解
釈
し
て
も
、
皇
帝
が
一
王
朝
の
代
表
で
し
か
な
い
と
い
う
身
分
を
変
え
ら
れ
な
い
。
史
上
に
お
け
る
多
く
の
王
朝
交
代
の
事
実
は
、
士
大
夫
の
心
の
中
に
、
皇
帝
が
も
は
や
「
真
命
天
子
」
に
な
れ
な
い
と
い
う
考
え
を
抱
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
史
上
に
お
い
て
、
皇
帝
は
結
局
特
殊
な
地
位
を
も
つ
特
殊
な
人
物
で
あ
る
。
武
力
な
ど
の
手
段
で
開
国
し
て
王
朝
を
樹
立
し
て
、
後
継
ぎ
の
皇
帝
は
多
く
血
統
に
よ
り
継
承
す
る
の
で
、
名
義
上
、
そ
の
王
朝
の
当
然
の
代
表
で
あ
る
。
し
か
も
伝
統
中
国
で
は
、
一
王
朝
は
往
々
に
し
て
一
民
族
、
一
文
化
の
代
表
で
あ
る
か
ら
、
皇
帝
と
し
て
、
必
然
的
に
崇
高
な
地
位
と
大
き
な
象
徴
性
を
有
す
る
。
一
方
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
王
朝
自
体
は
、
家
天
下
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
漢
王
朝
は
劉
姓
の
天
下
、
唐
王
朝
は
李
姓
の
天
下
、
宋
王
朝
は
趙
姓
の
天
下
、
明
王
朝
は
朱
姓
の
天
下
で
あ
る
な
ど
。
こ
の
よ
う
な
家
天
下
の
特
徴
が
、
皇
帝
を
正
統
化
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
中
国
の
皇
帝
は
神
格
化
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
に
よ
っ
て
皇
帝
像
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
普
通
の
庶
民
の
目
の
中
で
、
皇
帝
は
天
下
に
号
令
す
る
高
貴
な
君
主
、
ひ
い
て
は
「
真
命
天
子
」
で
あ
る
。
し
か
し
士
大
夫
か
ら
見
れ
ば
、
皇
帝
は
一
政
権
の
最
高
行
政
的
首
長
で
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
名
義
上
だ
け
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
皇
帝
本
人
を
重
く
見
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
皇
帝
が
も
つ
印
璽
「
皇
帝
之
璽
」
を
重
く
見
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
か
れ
ら
は
反
抗
で
き
な
い
皇
帝
の
権
威
を
利
用
し
、
号
令
を
か
け
、
臣
民
を
支
配
し
て
、
異
民
族
を
恐
れ
さ
せ
服
従
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
王
朝
の
巨
大
な
統
治
機
関
の
運
営
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
が
人
間
で
あ
り
、
神
で
は
な
く
、
ま
た
時
に
行
政
的
事
務
に
介
入
す
る
以
上
、
正
確
の
絶
対
性
は
守
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
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（
2
6
）
で
士
大
夫
か
ら
見
る
と
、
「
凡
そ
人
主
、
過
無
き
こ
と
を
能
わ
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
士
は
、
文
字
上
「
仕
」
（
官
吏
に
な
る
）
と
通
じ
る
。
伝
統
中
国
の
知
識
人
が
士
大
夫
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
純
粋
に
学
術
と
科
学
を
研
究
す
る
者
が
極
く
少
数
で
、
多
く
は
官
僚
政
治
と
関
連
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
学
び
て
優
れ
れ
ば
則
ち
仕
う
」
（
学
而
優
則
仕
）
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
伝
統
中
国
の
す
べ
て
の
知
識
人
が
必
ず
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
で
あ
る
。
よ
っ
て
伝
統
中
国
の
知
識
人
の
中
に
は
、
積
極
的
に
実
社
会
に
入
る
人
が
多
く
、
消
極
的
に
俗
世
を
離
れ
る
人
は
少
な
か
っ
た
。
「
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
」
は
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
知
識
人
の
最
高
の
政
治
理
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
れ
ら
の
政
治
へ
の
責
任
感
と
事
業
心
は
非
常
に
強
く
、
い
わ
ゆ
る
「
天
下
の
興
亡
、
匹
夫
に
も
責
有
り
」
な
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
自
ら
身
を
も
っ
て
参
与
す
る
王
朝
の
盛
衰
興
亡
を
自
己
の
利
益
に
関
わ
る
事
業
と
見
な
し
て
い
る
。
『
宋
史
』
「
儒
林
伝
」
の
中
の
王
回
の
伝
記
に
は
、
王
回
の
文
章
「
告
友
」
が
「
君
の
臣
に
於
け
る
や
、
父
の
子
に
於
け
る
や
、
夫
の
婦
に
於
け
る
や
、
兄
の
弟
に
於
け
る
や
、
過
且
つ
悪
あ
ら
ば
、
必
ず
其
の
国
家
を
乱
敗
す
。
国
家
敗
れ
て
皆
な
其
の
難
を
受
く
。
其
の
名
を
被
り
、
終
身
辞
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
其
の
上
と
為
る
者
は
敢
え
て
講
え
ず
ん
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
あ
ら
ず
、
其
の
下
と
為
る
者
は
敢
え
て
諌
め
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
王
回
1
こ
の
下
層
知
識
人
は
、
一
王
朝
の
命
運
を
個
人
の
命
運
と
緊
密
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
禍
福
を
分
か
ち
合
い
、
利
害
が
一
致
す
る
と
見
な
し
て
い
る
。
「
国
家
敗
れ
て
皆
な
其
の
難
を
受
く
」
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
か
れ
は
「
下
と
為
る
者
」
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
「
諌
」
を
強
調
し
た
。
か
れ
が
見
た
と
こ
ろ
、
「
敢
え
て
諌
め
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
の
理
由
は
、
君
主
の
過
失
を
諫
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
が
敗
れ
な
い
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
ご
く
普
通
の
例
で
あ
る
。
儒
学
思
想
の
深
い
影
響
を
受
け
る
士
大
夫
に
と
っ
て
は
、
諌
め
る
こ
と
は
最
低
限
度
の
政
治
道
徳
の
要
求
で
あ
る
。
儒
学
の
経
典
は
か
れ
ら
に
充
分
の
理
論
的
武
器
と
道
徳
の
勇
気
を
提
供
し
た
。
前
述
し
た
王
回
の
話
は
ま
さ
に
『
孝
経
』
を
復
唱
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
孝
経
』
「
諌
諄
章
」
に
「
曾
子
曰
く
、
夫
れ
慈
愛
恭
敬
、
親
を
安
ん
じ
名
を
揚
ぐ
る
が
若
き
は
、
則
ち
命
を
聞
け
り
。
敢
え
て
子
は
父
の
令
に
従
え
ば
孝
と
謂
う
可
き
か
と
問
う
、
と
。
子
曰
く
、
是
れ
何
の
言
そ
や
、
是
れ
何
の
言
そ
や
。
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昔
者
、
天
子
、
争
臣
七
人
有
れ
ば
、
無
道
と
錐
も
、
其
の
天
下
を
失
わ
ず
。
諸
侯
、
争
臣
五
人
有
れ
ば
、
無
道
と
錐
も
、
其
の
国
を
失
わ
ず
。
大
夫
、
争
臣
三
人
有
れ
ば
、
無
道
と
錐
も
、
其
の
家
を
失
わ
ず
。
士
、
争
友
有
れ
ば
、
則
ち
身
は
令
名
に
離
れ
ず
。
父
、
争
子
有
れ
ば
、
則
ち
身
は
不
義
に
陥
ら
ず
。
故
に
不
義
に
当
た
れ
ば
、
則
ち
子
は
以
て
父
に
争
わ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
臣
は
以
て
君
に
争
わ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
故
に
不
義
に
当
た
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
争
う
。
父
の
令
に
従
う
、
又
た
焉
ん
ぞ
孝
為
る
を
得
ん
、
と
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
孝
」
と
「
義
」
と
い
う
概
念
に
触
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
「
忠
」
と
「
公
」
も
そ
こ
に
関
連
し
て
く
る
。
「
孝
」
と
は
親
子
の
問
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
拡
大
す
れ
ば
、
君
臣
関
係
を
い
う
場
合
、
そ
の
「
孝
」
は
「
忠
」
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
伝
統
的
中
国
の
論
理
に
は
、
従
来
、
親
子
関
係
で
君
臣
関
係
を
喩
え
る
。
ゆ
え
に
「
孝
」
と
「
忠
」
は
同
義
語
で
あ
り
、
概
念
の
広
さ
が
違
う
だ
け
で
あ
る
。
一
方
、
「
義
」
は
「
公
」
と
関
連
す
る
。
反
対
に
「
不
義
」
は
「
私
」
と
関
連
す
る
。
上
位
に
あ
る
親
か
君
主
が
「
不
義
」
を
行
う
場
合
、
「
孝
」
ま
た
は
「
忠
」
は
「
義
」
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
「
不
義
」
を
行
う
親
か
君
主
へ
の
「
孝
」
ま
た
は
「
忠
」
は
「
私
」
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
儒
学
の
「
君
子
の
人
を
愛
す
る
は
、
徳
を
以
て
す
。
細
人
の
人
を
愛
す
る
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
は
、
姑
息
を
以
て
す
」
と
い
う
論
理
に
基
づ
い
て
、
「
義
」
を
守
る
た
め
に
、
諌
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
諌
め
る
行
動
は
「
公
」
を
体
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
士
大
夫
が
君
主
を
諌
め
る
行
動
の
理
論
的
根
拠
で
あ
ろ
う
。
　
歴
代
の
王
朝
の
交
替
の
際
、
君
主
と
国
家
に
殉
じ
る
士
大
夫
は
数
え
切
れ
な
い
。
こ
れ
は
皇
帝
が
国
家
を
代
表
し
、
ひ
い
て
は
士
大
夫
が
身
を
置
く
利
益
集
団
を
代
表
し
た
か
ら
で
あ
る
。
『
礼
記
』
「
文
王
世
子
」
に
「
人
臣
為
る
者
は
、
其
の
身
を
殺
し
て
君
に
益
有
ら
ば
、
則
ち
之
れ
を
為
す
」
と
あ
る
。
国
家
は
船
に
例
え
ら
れ
る
。
同
じ
船
に
乗
る
君
臣
は
、
全
体
の
利
益
の
た
め
に
、
互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
け
れ
ば
、
一
方
に
損
失
が
あ
れ
ば
、
他
方
も
避
け
ら
れ
な
い
。
士
大
夫
た
ち
が
皇
帝
を
は
じ
め
と
す
る
国
家
の
た
め
に
ひ
た
む
き
に
忠
誠
心
を
尽
く
し
て
、
精
い
っ
ぱ
い
守
り
、
命
を
か
け
て
失
策
を
匡
正
す
る
、
と
い
う
の
は
、
決
し
て
一
姓
の
皇
帝
へ
の
忠
誠
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
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忠
に
つ
い
て
、
萢
仲
滝
の
「
楊
文
公
写
真
賛
」
と
い
う
文
章
で
は
、
冠
準
の
評
価
に
触
れ
て
、
「
冠
莱
公
当
国
た
り
。
真
宗
、
漕
淵
　
3
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
の
幸
有
り
。
而
し
て
能
く
天
子
を
左
右
し
、
山
の
動
か
ざ
る
が
如
く
、
戎
秋
を
却
け
、
宗
社
を
保
つ
。
天
下
は
之
を
大
忠
と
謂
う
」
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
　
「
溶
淵
の
盟
」
の
際
、
当
時
の
好
臣
王
欽
若
の
言
う
よ
う
に
、
宋
真
宗
が
冠
準
に
よ
っ
て
濱
州
城
に
人
質
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
賭
　
圃
博
繕
け
ら
れ
た
有
り
金
の
よ
う
で
あ
・
．
煙
・
し
か
し
・
萢
鋸
は
こ
の
よ
う
な
天
子
を
左
右
す
る
行
為
三
大
忠
」
と
認
め
三
る
・
潮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
萢
仲
滝
の
見
方
は
宋
代
士
大
夫
の
皇
権
観
の
典
型
を
表
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
宋
人
の
著
作
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）
　
宋
王
朝
が
創
立
以
来
の
伝
統
と
し
て
、
「
犯
有
る
も
隠
す
無
き
は
、
人
臣
の
常
。
面
折
廷
争
は
、
国
朝
の
盛
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
萢
仲
滝
は
い
う
。
「
犯
有
る
も
隠
す
無
き
」
と
い
う
の
は
『
礼
記
』
に
見
え
る
。
『
礼
記
』
「
檀
弓
」
に
父
母
・
君
主
・
先
生
に
か
し
ず
く
方
法
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
親
に
事
う
る
は
隠
有
る
も
犯
す
無
し
。
君
に
事
う
る
は
犯
有
る
も
隠
す
無
し
。
師
に
事
う
る
は
犯
無
き
隠
無
し
」
と
あ
る
。
注
に
よ
れ
ば
、
「
犯
」
は
顔
を
犯
し
て
諌
め
る
こ
と
を
指
す
。
や
は
り
国
事
は
私
事
と
違
い
、
君
臣
関
係
も
家
庭
内
あ
る
い
は
一
定
の
グ
ル
ー
プ
内
の
人
間
関
係
と
は
違
う
。
父
母
あ
る
い
は
師
に
か
し
ず
く
と
き
、
犯
さ
ず
と
し
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
国
家
の
安
危
に
か
か
わ
る
国
政
に
つ
い
て
、
君
主
へ
の
対
処
は
「
犯
有
る
も
隠
す
無
き
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
『
左
氏
伝
』
宣
公
十
二
年
の
注
に
は
「
進
思
補
過
」
を
説
明
す
る
と
き
、
前
漢
孔
安
国
a
言
葉
を
「
君
に
進
見
せ
ば
則
ち
必
ず
其
の
忠
貞
の
節
を
端
く
し
、
以
て
国
事
を
図
る
。
直
道
正
辞
に
し
て
犯
有
る
も
隠
す
無
し
。
所
職
に
退
還
し
て
其
の
事
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
V
思
い
、
宜
し
く
可
を
獄
じ
否
に
替
わ
り
、
以
て
王
の
過
を
補
う
べ
し
」
と
引
用
し
て
い
る
。
　
以
上
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
「
君
に
事
う
る
は
犯
有
る
も
隠
す
無
き
」
と
い
う
の
は
宋
王
朝
の
創
立
以
来
の
伝
統
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
儒
学
の
一
貫
し
た
主
張
と
い
え
る
。
し
か
し
、
歴
代
、
君
主
に
顔
を
犯
し
て
諌
め
る
官
僚
が
か
な
り
い
る
が
、
「
人
臣
の
常
」
と
「
国
朝
の
盛
」
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
士
大
夫
が
強
大
な
階
層
と
し
て
興
起
し
た
宋
代
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
儒
学
の
「
君
に
事
う
る
は
犯
有
る
も
隠
す
無
き
」
と
い
う
主
張
に
応
じ
て
、
伝
統
中
国
の
政
治
道
徳
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
諫
諄
の
士
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
左
氏
伝
』
に
「
周
の
内
史
之
れ
を
聞
し
て
曰
く
、
威
孫
達
其
れ
魯
に
於
い
て
後
有
り
や
。
君
違
い
、
之
れ
を
諌
む
る
に
徳
を
以
て
す
る
を
忘
れ
ず
」
や
「
君
子
曰
く
、
甥
拳
は
愛
君
と
謂
う
可
き
な
り
。
諌
め
て
以
て
自
ら
刑
に
納
り
、
刑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
せ
ら
る
る
も
尚
お
君
を
善
に
納
る
る
こ
と
を
忘
れ
ず
」
と
い
う
記
載
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
　
官
僚
士
大
夫
た
ち
が
、
皇
帝
の
言
行
を
制
約
し
て
皇
権
を
犯
す
こ
と
は
、
皇
帝
本
人
に
忠
誠
を
尽
く
し
、
尊
敬
す
る
と
い
う
態
度
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
制
度
性
の
皇
権
に
対
す
る
干
犯
で
あ
る
。
士
大
夫
た
ち
は
、
国
家
の
利
益
、
王
朝
の
安
否
、
天
下
の
興
亡
、
こ
の
す
べ
て
は
皇
帝
権
力
よ
り
高
い
と
見
な
し
て
い
る
。
「
妄
に
人
主
の
意
に
随
う
」
と
い
う
よ
う
な
愚
直
な
忠
誠
心
は
、
美
徳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
＞
で
は
な
く
、
「
媚
び
る
道
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
利
益
の
た
め
に
、
天
子
を
左
右
す
る
行
為
こ
そ
、
「
大
き
な
忠
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
自
体
は
、
も
は
や
理
念
上
皇
帝
権
力
を
薄
め
て
し
ま
い
、
皇
権
問
題
に
関
わ
る
士
大
夫
の
是
非
観
を
決
定
づ
け
た
。
士
大
夫
と
し
て
、
巨
大
な
象
徴
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
皇
帝
に
と
て
も
恭
し
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
特
有
の
方
式
を
も
っ
て
お
り
、
決
し
て
無
条
件
、
無
原
則
で
は
な
い
。
つ
ま
り
『
孟
子
』
「
離
婁
上
」
に
「
君
に
責
難
す
る
は
、
之
れ
を
恭
と
謂
う
。
善
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
陳
べ
邪
を
閉
じ
る
は
、
之
れ
を
敬
と
謂
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
士
大
夫
が
君
主
を
責
め
て
諫
め
る
の
は
君
主
を
愛
し
、
忠
誠
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
清
人
が
明
の
首
輔
内
閣
大
学
士
張
居
正
に
「
明
ら
か
に
身
に
於
い
て
害
す
る
も
国
に
於
い
て
利
き
、
又
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
天
下
後
世
の
誘
り
を
負
う
を
知
る
に
勇
ま
し
く
之
れ
を
為
す
な
り
」
と
評
価
し
て
い
る
。
明
の
張
居
正
だ
け
で
は
な
く
、
宋
の
苑
仲
滝
・
王
安
石
等
数
多
く
の
士
大
夫
が
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
立
場
を
と
る
。
萢
仲
滝
は
辺
境
の
地
を
守
っ
て
、
西
夏
趙
元
昊
に
独
断
で
返
信
を
出
し
て
降
職
さ
れ
た
と
き
、
「
既
に
職
任
を
去
り
て
も
、
尚
お
国
家
の
憂
い
を
懐
く
。
†
生
壁
を
献
げ
、
其
の
止
を
知
ら
ず
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
足
を
別
る
と
錐
も
、
壁
は
猶
お
自
ら
貴
き
が
ご
と
し
」
と
大
義
凛
然
と
し
て
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
の
あ
る
中
国
の
作
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
家
が
述
べ
た
「
第
二
種
の
忠
誠
」
の
理
論
と
行
動
は
、
確
か
に
古
来
中
国
の
士
大
夫
の
「
道
統
」
な
の
で
あ
る
。
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以
上
述
べ
た
儒
学
を
中
心
と
す
る
伝
統
中
国
の
思
想
家
の
理
論
、
及
び
こ
れ
の
薫
陶
を
受
け
て
、
か
つ
長
期
間
の
政
治
的
実
践
の
中
で
形
成
さ
れ
た
士
大
夫
の
皇
権
観
が
、
ま
さ
に
皇
帝
権
力
を
実
質
的
に
強
大
な
も
の
か
ら
、
象
徴
的
で
神
聖
な
も
の
に
向
か
わ
せ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
四
　
皇
権
の
位
置
づ
け
40東洋文化研究3号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
V
　
平
田
茂
樹
氏
は
宰
相
の
専
権
に
つ
い
て
、
「
あ
く
ま
で
も
、
皇
帝
権
力
を
背
景
に
し
た
専
権
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
出
し
た
が
、
冨
田
孔
明
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
こ
の
結
び
は
、
恐
ら
く
は
王
氏
は
全
く
納
得
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
見
解
を
誤
解
し
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
持
っ
て
い
る
学
者
が
中
国
で
も
、
日
本
で
も
か
な
り
い
る
よ
う
で
あ
る
。
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
見
解
は
平
田
氏
と
根
本
的
な
相
違
は
な
い
と
思
う
。
一
九
八
九
年
の
「
論
宋
代
皇
権
」
で
は
コ
般
的
に
皇
帝
と
臣
下
、
特
に
宰
相
と
は
つ
ね
に
対
立
的
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宰
相
の
権
力
が
強
ま
る
の
は
、
往
々
宰
相
と
皇
帝
の
関
係
が
密
な
る
こ
と
に
関
わ
る
」
と
述
べ
た
。
宰
相
を
は
じ
め
と
す
る
執
政
集
団
が
行
う
宰
輔
専
政
は
、
皇
帝
の
協
力
下
の
専
政
で
あ
る
。
つ
ま
り
皇
権
を
吸
収
し
た
上
で
の
専
政
で
あ
る
。
ま
た
権
臣
の
専
権
お
よ
び
好
臣
の
権
力
を
弄
す
る
の
は
大
い
に
皇
帝
の
名
義
を
利
用
し
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
論
述
上
の
重
点
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
な
お
冨
田
氏
は
宮
崎
市
定
氏
の
「
君
主
独
裁
と
は
君
主
の
恣
意
が
凡
て
の
政
治
の
根
源
と
な
る
の
謂
で
は
な
い
」
と
い
う
定
義
に
依
拠
し
、
「
皇
帝
の
恣
意
性
の
是
正
と
皇
権
の
低
下
に
関
す
る
王
氏
の
見
解
に
多
少
な
り
と
も
修
正
を
求
め
た
い
の
で
あ
る
」
と
筆
者
の
説
を
批
判
し
た
上
で
注
文
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
筆
者
の
皇
権
理
解
と
か
か
わ
る
。
皇
帝
と
い
う
身
分
が
か
れ
に
与
え
た
地
位
と
権
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
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V
は
全
く
公
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
天
子
無
私
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
皇
帝
は
結
局
一
人
の
人
間
と
し
て
、
私
的
な
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
家
天
下
と
い
う
政
権
の
特
徴
も
、
皇
帝
に
皇
権
を
私
的
な
権
力
と
誤
解
さ
せ
る
一
因
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
皇
帝
は
公
権
力
の
枠
を
逸
脱
し
て
恣
意
的
に
皇
権
を
振
る
う
場
合
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
官
僚
士
大
夫
に
と
っ
て
皇
帝
へ
の
諌
め
は
、
や
は
り
制
度
上
の
皇
権
と
恣
意
的
な
皇
権
と
の
両
方
面
へ
の
対
応
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
。
両
方
面
へ
の
制
約
は
、
い
ず
れ
も
皇
帝
権
力
に
常
軌
を
逸
脱
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
行
動
で
あ
る
。
そ
し
て
皇
帝
の
公
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
保
つ
行
動
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
は
実
質
的
な
皇
権
を
低
下
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
に
皇
権
の
象
徴
化
を
促
進
す
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
、
象
徴
化
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
、
寺
地
遵
氏
が
創
唱
す
る
「
皇
帝
機
関
説
」
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
皇
帝
機
関
説
」
に
つ
い
て
、
支
持
者
の
一
人
で
あ
る
小
林
義
広
氏
は
「
君
主
が
猜
疑
心
を
捨
て
て
、
臣
民
の
動
向
と
輿
論
を
察
知
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ
こ
に
立
ち
現
れ
る
君
・
王
像
と
は
、
恣
意
性
を
排
除
し
た
公
正
な
態
度
を
持
す
る
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
至
公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
の
君
主
を
戴
く
国
家
と
は
、
い
わ
ば
『
皇
帝
機
関
説
』
と
も
い
う
べ
き
国
家
像
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
士
大
夫
が
期
待
し
て
い
た
理
想
の
皇
帝
像
は
、
ま
さ
に
筆
者
の
い
う
皇
権
の
象
徴
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
の
皇
帝
は
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
ず
、
究
極
的
な
象
徴
化
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
自
己
の
政
治
的
過
失
、
ひ
い
て
は
政
府
の
政
治
的
過
失
に
対
し
て
、
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
歴
史
上
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
見
え
る
罪
己
、
禅
譲
、
王
朝
交
代
は
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
五
　
唐
宋
変
革
論
に
つ
い
て
近
年
以
来
、
寺
地
遵
氏
は
、
政
治
史
の
視
点
か
ら
唐
宋
変
革
論
に
批
判
を
提
出
し
た
。
　
　
内
藤
湖
南
の
提
言
以
来
、
唐
宋
間
に
中
国
社
会
の
一
大
変
革
期
、
転
換
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
展
望
は
日
本
の
中
国
史
理
解
の
王皇帝権力に関する再論（その2）41
　
　
独
創
的
な
も
の
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
話
題
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
宋
政
権
の
運
動
全
史
を
通
し
て
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
に
変
革
　
　
説
を
証
明
で
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
…
…
宋
政
権
の
誕
生
－
発
展
－
衰
退
－
滅
亡
の
全
過
程
を
通
観
し
て
、
そ
れ
が
例
　
　
え
ば
唐
王
朝
の
そ
れ
と
ど
う
相
違
し
て
い
る
の
か
、
秦
漢
帝
国
以
来
の
皇
帝
官
僚
制
と
い
う
大
枠
は
共
有
し
つ
つ
も
、
両
者
間
の
　
　
社
会
的
発
展
が
政
治
形
態
と
政
治
運
動
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
差
異
と
し
て
顕
現
し
て
い
た
の
か
、
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
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）
　
　
く
れ
る
研
究
は
殆
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
こ
れ
は
確
か
に
難
問
で
あ
る
。
筆
者
は
唐
宋
問
に
中
国
社
会
の
巨
大
な
変
革
が
起
こ
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
を
認
め
る
。
以
前
発
表
し
た
論
文
で
は
暗
黙
の
う
ち
に
先
学
の
説
を
受
け
、
唐
宋
変
革
論
に
従
っ
て
、
宋
の
時
代
的
特
徴
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
筆
者
が
理
解
す
る
唐
宋
変
革
論
は
、
従
来
の
定
説
と
少
し
異
な
る
点
が
あ
る
。
或
い
は
修
正
す
る
点
が
あ
る
。
魏
晋
南
北
朝
時
代
は
、
門
閥
士
族
が
政
治
舞
台
の
主
役
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
上
品
に
寒
門
無
く
、
下
品
に
勢
族
無
し
」
と
云
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
門
閥
制
度
及
び
そ
の
観
念
の
残
澤
は
唐
代
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
唐
末
よ
り
五
代
に
か
け
て
の
混
乱
は
社
会
を
激
し
く
揺
り
動
か
し
、
陳
腐
な
門
閥
観
念
の
残
津
を
一
掃
し
て
し
ま
っ
た
。
例
え
ば
、
「
婚
姻
、
閥
閲
を
問
わ
ず
」
と
な
っ
た
。
ま
た
、
政
権
が
走
馬
燈
の
よ
う
に
絶
え
ず
交
替
し
、
固
有
の
政
治
秩
序
を
乱
し
、
伝
統
的
な
政
治
構
造
を
打
破
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
背
景
の
下
で
、
宋
王
朝
は
次
第
に
「
士
大
夫
と
天
下
を
治
む
」
と
い
う
政
治
構
造
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
士
大
夫
政
治
こ
そ
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
門
閥
世
族
政
治
お
よ
び
唐
の
地
域
集
団
的
貴
族
政
治
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
宋
代
に
こ
う
し
た
政
治
形
態
が
な
く
、
単
に
王
朝
の
興
亡
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に
宋
も
以
前
の
王
朝
と
大
幅
の
区
別
が
な
い
だ
ろ
う
。
　
問
題
は
こ
の
変
革
が
何
時
起
こ
っ
た
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
北
宋
の
真
宗
朝
か
ら
始
ま
っ
た
と
思
う
。
後
周
時
代
か
ら
、
中
原
地
域
は
す
で
に
安
定
的
な
社
会
に
な
っ
て
い
た
。
北
宋
の
平
和
的
政
権
交
代
お
よ
び
順
調
な
江
南
接
収
は
新
た
な
社
会
の
動
乱
を
起
こ
さ
ず
、
再
統
一
さ
れ
た
全
国
に
経
済
の
回
復
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
こ
れ
は
太
祖
・
太
宗
朝
の
政
治
設
計
と
政
治
実
施
の
基
礎
で
あ
っ
42東洋文化研究3号
た
。
真
宗
朝
に
は
い
る
と
、
宋
代
の
士
大
夫
政
治
を
特
色
と
す
る
新
し
い
官
僚
政
治
が
初
め
て
本
格
的
に
形
成
さ
れ
た
。
太
祖
・
太
宗
朝
で
は
、
中
央
か
ら
地
方
に
い
た
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
後
周
或
い
は
江
南
か
ら
宋
に
入
っ
た
旧
臣
に
よ
っ
て
政
務
は
一
手
に
握
ら
れ
て
い
た
が
、
太
宗
朝
か
ら
は
大
規
模
に
科
挙
試
験
を
行
い
、
常
に
数
百
人
ひ
い
て
は
一
千
人
を
超
え
る
進
士
・
諸
科
お
よ
び
特
奏
名
の
合
格
者
を
官
途
に
つ
け
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
ほ
か
の
ル
ー
ト
に
よ
り
、
官
僚
に
な
る
人
を
加
え
て
、
十
数
年
を
経
て
、
宋
王
朝
自
身
が
養
成
し
た
士
大
夫
が
前
代
の
旧
臣
に
取
っ
て
代
わ
り
、
政
治
の
舞
台
の
主
役
と
な
っ
た
。
「
満
朝
、
朱
紫
の
貴
、
尽
く
是
れ
読
書
人
」
と
描
写
す
る
よ
う
に
、
士
大
夫
が
あ
る
独
立
的
な
階
層
或
い
は
勢
力
と
し
て
空
前
の
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
　
「
取
士
、
家
世
を
問
わ
ず
」
（
取
士
不
問
家
世
）
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
読
書
人
は
銀
苦
に
耐
え
て
勉
励
し
、
大
体
機
会
均
等
の
競
争
の
下
、
抜
群
に
頭
角
を
現
し
た
も
の
は
、
支
配
階
層
に
飛
び
込
ん
で
、
統
治
層
の
一
員
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
官
途
に
入
っ
た
士
大
夫
は
も
は
や
跳
び
超
え
が
た
い
「
竜
門
」
を
悲
し
み
嘆
く
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
逆
に
官
途
に
入
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
社
会
的
地
位
の
変
化
に
よ
っ
て
、
「
達
す
れ
ば
兼
ね
て
天
下
を
済
う
」
と
い
う
志
向
を
燃
え
立
た
せ
、
か
れ
ら
が
身
を
投
じ
た
政
権
の
安
否
を
自
任
し
て
、
も
は
や
傍
観
的
な
局
外
者
で
は
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
士
大
夫
は
一
層
責
任
感
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
科
挙
規
模
の
拡
大
に
つ
れ
て
、
士
大
夫
は
政
権
の
雇
用
者
に
よ
っ
て
主
人
公
と
さ
れ
た
。
こ
の
身
分
の
転
換
は
士
大
夫
の
精
神
面
を
以
上
述
べ
た
よ
う
に
変
化
さ
せ
た
。
要
す
る
に
「
士
大
夫
官
僚
の
再
生
産
装
置
で
あ
る
科
挙
が
、
単
な
る
官
僚
登
用
制
に
止
ま
ら
ず
、
唐
宋
変
革
に
よ
っ
て
、
出
現
し
た
新
し
い
中
国
世
界
の
統
合
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
士
大
夫
政
治
出
現
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
　
　
　
　
〔
4
5
）
て
考
え
た
い
」
。
　
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
社
会
構
造
の
変
化
も
も
た
ら
さ
れ
た
。
「
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
」
と
い
う
儒
学
が
与
え
た
道
徳
的
要
求
と
政
治
的
理
想
は
、
士
大
夫
に
個
人
的
道
徳
の
修
養
を
重
視
さ
せ
る
と
同
時
に
、
国
家
管
理
の
演
習
の
よ
う
に
、
初
め
か
ら
家
庭
の
管
理
を
も
行
わ
せ
た
。
家
庭
の
管
理
の
良
い
か
悪
い
か
と
い
う
実
績
は
、
士
大
夫
の
行
政
的
能
力
と
か
か
わ
る
。
そ
の
た
め
、
士
大
夫
王皇帝権力に関する再論（その2）43
は
国
家
に
政
治
的
責
任
感
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
家
族
に
も
責
任
感
を
持
っ
て
い
る
。
実
際
の
既
得
の
利
益
と
い
う
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
子
々
孫
々
と
も
出
世
で
き
、
官
戸
の
特
権
を
保
つ
こ
と
は
、
出
世
し
た
士
大
夫
の
家
族
へ
の
義
務
で
あ
っ
た
。
萢
仲
滝
が
家
族
の
た
め
に
設
置
し
た
義
荘
は
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
表
面
的
に
は
平
等
に
誰
で
も
参
加
で
き
る
科
挙
試
験
は
、
長
期
間
受
験
準
備
を
す
る
受
験
生
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
支
え
る
巨
大
な
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
支
持
の
提
供
を
受
け
た
士
大
夫
は
、
出
世
後
、
家
族
に
恩
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
々
に
し
て
循
環
す
る
こ
と
は
、
宋
代
か
ら
始
ま
り
、
家
族
ひ
い
て
は
宗
族
の
根
を
深
く
下
ろ
し
て
い
た
。
今
日
残
さ
れ
て
い
る
中
国
人
の
族
譜
で
直
接
の
明
確
な
繋
が
り
は
ほ
と
ん
ど
宋
代
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
も
宋
代
士
大
夫
お
よ
び
そ
の
家
族
の
隆
盛
を
物
語
っ
て
い
る
。
自
己
の
家
族
の
隆
盛
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
家
族
内
の
経
営
だ
け
で
は
足
り
な
い
た
め
、
有
力
者
と
姻
戚
関
係
を
築
い
て
、
優
秀
な
士
人
を
新
鮮
な
血
と
し
て
家
族
に
導
入
し
、
士
大
夫
階
層
が
相
互
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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婚
姻
を
通
じ
て
親
戚
と
な
り
、
人
と
人
と
の
絆
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
か
な
り
普
遍
的
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
宋
代
以
降
、
昔
の
魏
晋
南
北
朝
の
「
士
族
」
と
全
く
異
質
な
新
士
族
が
形
成
さ
れ
た
。
農
耕
民
族
の
伝
統
を
も
つ
中
国
人
は
、
家
族
意
識
が
か
な
り
強
い
。
こ
れ
は
地
域
的
勢
力
と
政
治
的
集
団
を
結
成
す
る
基
礎
の
一
つ
で
あ
る
。
士
大
夫
が
一
つ
の
階
層
と
し
て
有
力
な
の
は
、
巨
大
な
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
姻
戚
・
同
年
・
師
弟
な
ど
複
雑
な
絆
で
結
ば
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
ま
た
官
僚
の
任
用
上
、
恩
蔭
な
ど
の
出
身
者
よ
り
進
士
出
身
者
を
優
遇
す
る
こ
と
も
士
大
夫
階
層
が
永
遠
に
優
秀
な
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
る
設
計
で
あ
っ
た
と
は
い
え
よ
う
。
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要
す
る
に
、
筆
者
は
寺
地
遵
氏
の
「
宋
王
朝
権
力
体
の
基
本
的
主
体
的
運
転
者
は
科
挙
合
格
者
層
で
あ
っ
た
」
と
い
う
説
に
賛
成
す
る
。
だ
が
、
筆
者
が
い
う
士
大
夫
階
層
は
科
挙
合
格
者
層
よ
り
も
っ
と
広
い
社
会
層
を
占
め
る
と
思
う
。
さ
ら
に
宋
代
か
ら
、
と
く
に
真
宗
朝
か
ら
士
大
夫
政
治
を
特
色
と
す
る
政
治
体
制
が
定
着
し
、
そ
の
上
で
中
央
政
治
の
運
営
が
宰
輔
専
政
の
時
代
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
な
お
、
そ
の
よ
う
な
士
大
夫
政
治
の
雰
囲
気
の
な
か
、
仁
宗
朝
に
入
る
と
、
政
治
的
変
革
は
一
層
精
神
的
変
革
を
も
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ら
し
て
き
た
。
六
　
皇
権
が
象
徴
化
に
向
か
っ
た
歴
史
的
な
要
因
　
中
国
の
伝
統
的
政
治
事
実
の
考
察
を
通
じ
て
、
強
大
な
皇
権
が
実
質
的
な
も
の
か
ら
象
徴
的
な
も
の
へ
と
転
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
原
因
と
を
探
し
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
問
題
を
思
考
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
視
線
を
皇
位
世
襲
制
に
向
け
て
い
っ
た
。
「
君
権
神
授
」
と
い
う
言
説
は
皇
帝
に
絶
対
的
な
権
威
を
あ
た
え
て
い
た
も
の
の
、
開
国
皇
帝
の
後
継
者
と
し
て
、
皇
帝
の
直
戴
な
権
力
と
権
威
の
源
泉
は
血
統
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
第
一
に
、
開
国
皇
帝
は
多
く
が
戦
争
及
び
ク
ー
デ
タ
ー
な
ど
の
非
常
手
段
で
政
権
を
奪
い
取
っ
た
の
で
あ
る
。
政
権
を
奪
取
す
る
方
式
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
開
国
皇
帝
は
大
権
を
握
り
、
行
政
上
の
首
脳
に
な
る
。
決
し
て
た
だ
象
徴
的
意
義
を
持
ち
礼
儀
的
な
虚
位
を
擁
す
る
皇
帝
で
は
な
い
。
し
か
し
人
間
の
生
理
上
の
能
力
的
限
界
に
よ
っ
て
、
極
め
て
有
能
で
精
力
的
な
皇
帝
で
あ
っ
て
も
何
事
も
全
て
自
分
で
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
皇
権
の
下
で
の
宰
相
を
は
じ
め
と
す
る
執
政
集
団
の
権
力
を
発
展
さ
せ
る
空
間
を
残
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
第
二
に
、
前
政
権
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
皇
位
に
就
い
た
開
国
皇
帝
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
か
な
り
傑
出
し
た
能
力
を
持
ち
、
凡
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
後
継
の
皇
帝
は
、
往
々
に
し
て
自
身
の
能
力
と
関
係
な
く
、
ほ
と
ん
ど
激
し
い
角
逐
を
経
な
い
ま
ま
、
宗
法
関
係
に
よ
っ
て
皇
帝
位
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
即
位
し
た
皇
帝
は
、
政
治
的
実
践
と
経
験
が
乏
し
い
。
こ
の
よ
う
な
皇
位
継
承
制
が
、
君
主
の
能
力
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
こ
の
点
だ
け
で
み
れ
ば
、
後
継
の
皇
帝
は
必
然
的
に
開
国
皇
帝
よ
り
弱
く
な
王皇帝権力に関する再論（その2）45
る
ほ
か
な
い
。
か
れ
が
持
っ
て
い
る
名
義
上
か
れ
に
属
す
る
権
力
は
、
か
れ
の
政
治
的
実
力
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
皇
位
と
い
う
特
殊
な
地
位
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
地
位
は
、
多
く
の
場
合
あ
る
象
徴
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
　
第
三
に
、
皇
位
世
襲
制
の
下
で
即
位
し
た
皇
帝
は
、
年
少
の
者
が
多
数
を
占
め
た
。
ま
だ
成
年
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
能
力
の
年
齢
的
な
限
界
か
ら
政
務
を
執
り
行
い
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
政
事
は
多
く
前
朝
の
顧
命
大
臣
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
即
位
し
た
皇
帝
は
前
朝
の
元
老
を
き
わ
め
て
尊
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
皇
帝
は
即
位
の
初
め
か
ら
立
ち
上
が
れ
ず
に
、
宰
相
た
ち
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
宋
真
宗
が
即
位
し
た
時
、
幼
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
三
に
「
輔
臣
と
禁
中
に
対
し
、
呂
端
等
を
見
る
毎
に
、
必
ず
粛
然
と
し
て
操
揖
し
、
名
を
以
て
呼
ば
ず
。
端
等
再
び
拝
し
て
請
う
。
上
曰
く
、
公
等
顧
命
元
老
な
り
、
朕
、
安
ん
ぞ
敢
え
て
上
、
先
帝
に
比
ん
や
、
と
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
代
皇
帝
は
実
際
の
宰
相
で
あ
る
内
閣
大
学
士
を
「
先
生
」
と
通
称
し
師
と
し
て
尊
重
し
て
い
る
。
ま
し
て
年
少
の
皇
帝
な
ら
ば
、
さ
ら
に
顧
命
大
臣
の
輔
佐
を
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
輔
佐
か
ら
親
政
ま
で
の
間
に
、
実
際
的
な
役
割
を
果
た
せ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
何
事
も
大
臣
の
言
わ
れ
る
ま
ま
に
す
る
弱
い
性
格
を
身
に
つ
け
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
君
弱
臣
強
も
必
然
の
勢
い
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
以
上
に
述
べ
た
の
は
中
国
史
上
に
お
け
る
皇
帝
制
度
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
世
界
史
上
に
お
け
る
王
位
世
襲
制
下
の
君
主
執
政
に
ま
つ
わ
る
共
通
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
中
国
史
上
に
お
い
て
皇
帝
権
力
が
象
徴
化
に
向
か
う
一
因
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
皇
位
世
襲
制
は
皇
帝
権
力
象
徴
化
の
要
因
で
あ
る
が
、
同
時
に
政
治
制
度
の
整
備
こ
そ
が
よ
り
決
定
的
な
要
因
と
な
る
。
こ
れ
は
二
元
的
問
題
な
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
全
て
の
中
国
史
の
流
れ
か
ら
見
て
、
政
治
制
度
が
次
第
に
整
え
ら
れ
る
過
程
が
あ
る
。
他
方
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
に
お
い
て
の
、
政
治
制
度
が
次
第
に
整
備
さ
れ
る
過
程
が
あ
る
。
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ま
ず
制
度
上
に
つ
い
て
中
国
の
歴
史
全
体
の
流
れ
か
ら
見
て
み
よ
う
。
　
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
に
お
い
て
、
最
高
至
上
の
皇
権
が
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
時
代
に
は
、
完
全
な
政
権
体
制
は
ま
だ
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
時
代
の
強
大
な
皇
権
の
下
で
は
、
君
主
の
行
政
長
官
と
し
て
の
職
能
が
特
に
目
立
っ
て
い
る
が
、
宰
相
な
ど
の
大
臣
が
往
々
に
し
て
日
常
の
事
務
的
な
こ
と
の
処
理
及
び
具
体
的
な
政
策
を
執
行
す
る
地
位
に
あ
っ
た
。
漢
初
も
同
様
に
こ
の
状
況
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
の
発
展
と
と
も
に
、
政
権
体
制
が
日
一
日
と
完
備
さ
れ
、
政
務
の
分
業
も
ま
す
ま
す
綿
密
か
つ
具
体
的
に
な
っ
て
い
き
、
宰
相
を
は
じ
め
と
す
る
執
政
集
団
（
唐
に
政
事
堂
、
宋
に
中
書
門
下
、
明
に
内
閣
、
清
に
軍
機
処
）
の
政
策
決
定
の
職
能
も
次
第
に
強
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
皇
帝
が
直
接
政
務
の
処
理
に
参
与
す
る
機
会
は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
。
皇
帝
は
そ
の
象
徴
的
意
義
を
除
き
、
政
府
の
運
営
で
は
、
「
余
計
な
人
間
」
と
な
っ
た
。
そ
の
・
王
要
な
役
割
は
「
印
鑑
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
成
熟
し
た
政
権
体
制
自
体
は
、
皇
権
を
あ
る
程
度
排
斥
し
て
い
く
体
制
な
の
で
あ
る
。
宋
末
の
あ
る
監
察
御
史
は
、
「
政
事
は
中
書
に
由
れ
ば
則
ち
治
ま
る
。
中
書
に
由
ら
ざ
れ
ば
則
ち
乱
る
。
天
下
の
事
は
当
に
天
下
と
之
れ
を
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
に
す
べ
く
、
人
主
の
得
て
私
す
べ
き
所
に
非
ず
」
と
説
い
た
。
こ
れ
は
整
備
さ
れ
た
政
権
体
制
の
下
で
、
皇
権
が
実
際
の
政
治
生
活
の
中
に
ほ
と
ん
ど
立
脚
点
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
明
代
に
至
っ
て
は
、
皇
帝
は
数
年
、
ひ
い
て
は
数
十
年
間
宮
殿
か
ら
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
政
務
は
す
べ
て
実
際
の
宰
相
で
あ
る
内
閣
大
学
士
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
清
末
の
郭
嵩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
蕪
は
「
明
は
宰
相
・
太
監
と
与
に
天
下
を
共
に
す
る
」
と
言
っ
た
。
こ
の
一
言
は
的
を
得
て
い
る
と
い
え
る
。
　
次
は
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
か
ら
見
て
み
よ
う
。
　
開
国
皇
帝
及
び
準
開
国
皇
帝
は
、
政
府
の
行
政
事
務
に
か
な
り
多
く
干
与
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
政
権
の
運
営
が
正
常
な
軌
道
に
乗
り
、
政
治
体
制
と
様
々
な
制
度
が
次
第
に
整
備
さ
れ
る
と
、
殆
ど
す
べ
て
の
政
務
が
既
定
の
法
規
に
よ
っ
て
慣
性
的
に
推
進
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
王
朝
の
草
分
け
の
時
期
が
も
は
や
終
わ
っ
た
頃
に
皇
位
を
継
承
し
た
皇
帝
は
、
政
府
の
行
政
事
務
へ
の
影
響
力
を
次
第
に
維
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持
で
き
な
く
な
っ
て
い
き
、
政
務
に
無
関
心
に
な
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
、
宰
相
を
は
じ
め
と
す
る
執
政
集
団
に
よ
っ
て
政
務
が
主
宰
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
必
然
的
に
皇
帝
は
開
国
皇
帝
と
異
な
り
、
行
政
長
官
の
役
か
ら
退
か
さ
れ
、
何
事
に
お
い
て
も
必
ず
自
分
で
や
る
必
要
が
な
い
名
義
上
の
君
主
と
な
る
。
こ
う
し
て
開
国
皇
帝
か
ら
後
継
の
皇
帝
に
至
る
ま
で
、
皇
権
は
徐
々
に
実
質
的
な
変
化
を
と
げ
て
い
っ
た
。
　
要
す
る
に
、
伝
統
中
国
の
皇
帝
権
力
を
考
察
し
て
み
る
と
、
一
つ
の
興
味
深
い
事
実
が
看
取
で
き
る
。
君
主
が
強
大
な
皇
権
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
高
度
の
中
央
集
権
的
政
治
制
度
を
立
て
た
。
し
か
し
中
央
集
権
的
制
度
の
創
立
者
が
予
想
も
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
、
歴
史
の
発
展
が
意
外
に
も
こ
の
中
央
集
権
的
政
治
制
度
を
皇
権
の
天
敵
に
変
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
が
か
れ
の
策
士
た
ち
と
共
同
で
作
っ
た
中
央
集
権
的
国
家
と
い
う
巨
大
な
機
器
が
動
き
出
す
と
、
挙
国
一
致
し
て
こ
の
機
器
に
従
っ
て
動
い
て
い
く
。
皇
帝
で
も
大
臣
で
も
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
完
全
に
機
器
の
操
縦
を
担
当
で
き
ず
、
こ
の
巨
大
な
機
器
の
一
部
と
し
て
相
互
に
協
力
す
る
ギ
ヤ
と
ベ
ア
リ
ン
グ
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
皇
帝
権
力
も
国
家
権
力
の
一
部
と
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
制
度
の
完
備
へ
の
促
進
に
は
制
度
外
の
保
障
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
保
障
は
、
皇
権
以
外
の
政
治
力
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
代
そ
の
よ
う
な
政
治
力
は
あ
る
が
、
宋
代
に
入
る
と
、
空
前
に
興
起
し
て
き
た
士
大
夫
階
層
が
上
か
ら
下
へ
貫
い
て
政
治
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
支
配
か
ら
生
ま
れ
た
責
任
感
は
空
前
の
盛
ん
な
士
論
を
育
成
し
た
。
そ
の
士
大
夫
政
治
に
依
存
し
て
い
る
士
論
あ
る
い
は
公
議
は
、
皇
権
と
ほ
か
の
権
力
が
制
度
の
枠
外
に
逸
脱
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
最
も
強
大
な
政
治
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
皇
権
お
よ
び
す
べ
て
の
権
力
を
士
大
夫
政
治
の
既
定
の
軌
道
に
従
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皇
帝
を
含
む
す
べ
て
の
権
力
者
は
そ
の
力
と
対
抗
で
き
な
い
。
宋
代
で
は
、
「
祖
宗
法
」
と
「
公
議
」
が
、
皇
権
と
そ
の
ほ
か
の
暴
走
す
る
権
力
を
制
限
す
る
二
大
利
器
で
あ
っ
た
。
「
祖
宗
法
」
は
制
度
的
制
限
と
な
り
、
「
公
議
」
は
世
論
的
制
限
と
な
る
。
皇
帝
や
権
臣
は
あ
る
と
き
に
は
「
祖
宗
の
法
畏
れ
る
可
か
ら
ず
」
と
敢
え
て
公
に
言
い
ふ
ら
す
も
の
の
、
公
議
を
公
然
と
無
視
す
る
勇
気
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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降
皇権変遷座標軸図1
　
政
治
体
制
の
整
備
に
伴
っ
て
、
皇
権
は
実
権
を
有
す
る
状
態
か
ら
象
徴
化
し
た
状
態
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
伝
統
中
国
の
皇
権
を
考
察
し
て
み
れ
ば
、
各
王
朝
の
創
立
か
ら
衰
微
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
強
大
な
皇
権
も
変
遷
す
る
。
各
王
朝
の
皇
権
の
変
遷
は
歴
史
全
過
程
の
あ
る
段
階
を
反
映
し
て
い
る
。
歴
史
全
体
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
実
権
を
有
す
る
皇
権
が
高
い
状
態
か
ら
次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
反
対
に
、
象
徴
的
な
皇
権
は
低
い
状
態
か
ら
次
第
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
皇
権
は
、
実
権
を
有
す
る
状
態
か
ら
象
徴
化
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
二
つ
の
「
最
高
至
上
」
を
経
験
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
実
際
的
な
最
高
至
上
か
ら
象
徴
的
な
最
高
至
上
へ
の
変
遷
で
あ
る
。
　
こ
の
図
を
見
る
と
、
こ
れ
は
複
雑
な
歴
史
を
単
純
化
、
簡
略
化
し
す
ぎ
る
と
の
疑
念
が
生
ず
　
王
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
自
身
、
そ
の
疑
い
を
抱
く
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
比
喩
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
図
表
も
完
壁
で
は
な
い
・
図
表
の
長
所
は
百
瞭
然
で
あ
る
㎝
点
に
あ
る
。
こ
の
図
は
、
皇
権
の
変
遷
の
基
本
的
な
趨
勢
だ
け
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
侵
歴
史
は
曲
線
的
に
発
展
し
・
そ
の
実
際
の
様
相
は
複
雑
で
多
様
性
を
呈
し
て
い
る
・
　
　
醜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
現
代
政
治
学
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
権
力
（
O
O
芝
Φ
「
）
．
権
威
（
諸
コ
9
．
髪
・
力
（
一
口
穿
謝
Φ
コ
。
①
）
と
い
う
三
者
を
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
中
国
伝
統
社
会
に
お
け
る
皇
　
煉
務
愕
蕪
難
勤
難
襲
勧
騒
捲
縁
鎚
繍
蕪
霊
辮
帝
の
権
威
と
影
響
力
の
低
下
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
逆
に
、
皇
帝
の
象
徴
化
　
4
9
、
威
゜
　
権
図2　権力と権威の関係図
権
力
の
属
性
と
し
て
、
　
注
意
す
べ
き
点
は
、
た
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
に
人
々
の
共
演
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」
。
も
の
に
惑
わ
さ
れ
た
見
解
で
あ
る
と
思
う
。
確
か
に
皇
帝
の
象
徴
的
な
権
威
は
歴
史
の
発
展
と
と
も
に
、
が
、
し
か
し
権
威
の
強
化
は
権
力
そ
の
も
の
の
強
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
象
徴
的
な
皇
権
と
皇
帝
の
実
権
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
　
皇
権
が
実
権
性
か
ら
象
徴
化
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
は
、
最
も
主
要
な
原
因
に
は
政
府
の
行
政
機
能
の
増
強
及
び
政
治
体
制
の
完
備
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
客
観
的
意
義
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
趨
勢
は
人
類
の
政
治
的
進
化
を
反
映
し
て
お
り
、
国
家
管
理
が
家
父
長
制
の
原
始
の
形
態
か
ら
制
度
化
・
科
学
化
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
人
治
」
か
ら
「
法
治
」
へ
の
変
遷
で
あ
る
。
道
徳
的
意
義
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
人
類
が
専
制
か
ら
民
主
に
向
か
っ
　
は
皇
帝
の
権
威
の
増
強
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
各
王
朝
の
皇
帝
が
な
お
行
政
長
官
の
職
能
を
果
た
し
て
　
い
る
と
き
、
権
力
・
権
威
は
一
人
で
握
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
図
で
表
す
と
、
二
者
は
同
心
円
の
同
一
の
円
　
心
に
あ
る
が
、
皇
帝
の
行
政
長
官
と
し
て
の
職
能
が
次
第
に
薄
ら
い
で
、
政
府
首
脳
た
ち
の
役
割
が
日
一
日
　
と
強
力
に
な
っ
て
い
く
と
、
円
形
は
次
第
に
楕
円
形
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
権
力
と
権
威
（
影
響
　
力
）
が
分
離
し
て
、
二
つ
の
円
心
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
（
図
2
を
参
照
）
　
　
し
か
し
権
力
と
権
威
（
影
響
力
）
が
分
離
し
て
、
二
つ
の
円
心
が
形
成
さ
れ
て
も
、
依
然
と
し
て
同
一
の
　
楕
円
に
位
置
し
て
い
る
。
つ
ま
り
権
力
と
権
威
は
、
多
く
の
場
合
、
戴
然
と
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
権
威
は
権
力
と
一
体
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
皇
帝
の
協
力
の
下
で
、
各
王
朝
の
政
府
首
脳
た
ち
の
主
観
的
な
努
力
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
　
こ
の
よ
う
な
「
権
力
の
象
徴
過
程
は
、
権
力
側
の
一
人
芝
居
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
意
味
は
な
く
、
つ
ね
　
　
　
　
　
　
〔
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
来
の
説
で
は
、
皇
帝
権
力
は
次
第
に
強
化
さ
れ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
表
面
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
よ
い
よ
強
化
さ
れ
て
き
た
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て
い
く
過
程
を
物
語
っ
て
い
る
。
な
お
、
絶
対
的
君
主
独
裁
が
伝
統
中
国
で
抑
え
ら
れ
た
事
実
は
、
中
国
で
の
学
界
に
お
い
て
長
期
間
論
争
さ
れ
て
い
る
、
中
国
の
封
建
社
会
が
な
ぜ
長
く
持
続
し
て
い
た
の
か
と
い
う
難
問
に
対
し
、
部
分
的
に
答
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
世
界
史
の
基
本
法
則
と
い
わ
れ
る
「
封
建
社
会
」
と
い
う
術
語
を
使
い
た
く
な
い
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
な
ぜ
伝
統
中
国
に
お
い
て
王
朝
の
寿
命
が
一
般
に
長
か
っ
た
の
か
、
或
い
は
近
代
に
至
る
ま
で
の
文
明
社
会
が
数
千
年
に
ま
で
及
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
。
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
い
う
問
題
に
対
し
答
え
よ
う
と
す
る
中
で
、
「
絶
対
的
権
力
は
絶
対
的
に
腐
敗
す
る
」
と
い
う
ア
ク
ト
ン
氏
の
有
名
な
言
葉
を
想
起
し
た
。
伝
統
中
国
で
は
絶
対
的
権
力
は
不
在
で
あ
る
か
ら
絶
対
的
に
腐
敗
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
じ
に
く
く
、
個
別
的
な
問
題
が
あ
っ
て
も
、
貴
族
政
治
と
士
大
夫
的
官
僚
政
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
自
体
も
調
節
で
き
て
、
た
え
ず
王
朝
と
い
う
体
に
活
力
を
あ
た
え
る
。
こ
れ
こ
そ
中
国
の
伝
統
社
会
が
長
く
続
い
た
一
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
王
七
　
残
さ
れ
た
課
題
　
以
上
の
論
述
を
承
け
、
も
う
一
つ
の
残
さ
れ
た
課
題
に
言
及
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
伝
統
中
国
の
皇
権
が
実
権
性
か
ら
象
徴
性
に
向
か
う
な
ら
、
な
ぜ
立
憲
君
主
制
と
い
う
政
体
に
推
移
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
　
第
一
に
は
、
中
国
史
上
の
頻
繁
な
王
朝
交
替
か
ら
、
中
国
の
皇
帝
は
神
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
神
聖
と
は
い
え
る
が
、
結
局
「
人
、
固
よ
り
為
る
可
き
」
俗
世
の
帝
王
で
あ
り
、
皇
権
は
宿
命
的
に
徹
底
的
な
象
徴
化
を
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
第
二
に
は
、
中
国
史
上
の
頻
繁
な
王
朝
交
替
は
、
も
と
も
と
一
王
朝
内
で
既
に
象
徴
化
に
向
か
っ
た
皇
権
の
芽
を
、
新
王
朝
が
つ
み
と
り
、
実
権
性
に
回
復
さ
せ
て
し
ま
う
。
政
治
体
制
が
歴
史
の
進
化
と
と
も
に
ま
す
ま
す
整
備
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
繰
り
返
さ
皇帝権力に関する再論（その2）51
れ
る
歴
史
的
な
過
程
が
皇
権
の
最
終
的
な
象
徴
化
を
妨
げ
る
。
　
第
三
に
は
、
中
国
の
君
主
制
の
最
後
の
王
朝
で
あ
る
清
王
朝
は
満
洲
族
が
支
配
す
る
政
権
で
あ
る
。
中
原
で
数
百
年
間
の
民
族
融
合
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
民
族
間
の
排
斥
は
最
後
ま
で
存
在
し
、
近
代
に
入
り
、
「
鞘
虜
を
駆
逐
し
、
中
華
を
恢
復
す
る
」
と
呼
号
し
た
辛
亥
革
命
が
勃
発
し
た
。
そ
の
際
、
欧
米
の
共
和
政
治
の
影
響
を
受
け
、
清
王
朝
を
倒
す
と
同
時
に
、
君
主
制
を
も
一
緒
に
葬
り
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
第
四
に
は
、
偶
然
性
が
歴
史
を
決
定
づ
け
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
社
会
は
自
然
に
正
常
に
発
展
す
れ
ば
、
近
代
に
入
り
、
立
憲
君
主
制
政
体
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
中
国
の
歴
史
は
す
で
に
そ
の
瀬
戸
際
に
立
っ
て
い
た
。
辛
亥
革
命
以
前
、
康
有
為
・
讃
嗣
同
等
の
「
戊
戌
変
法
」
が
成
功
し
て
い
た
ら
、
そ
の
後
の
中
国
は
立
憲
君
主
制
の
国
家
と
な
っ
た
、
と
仮
想
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
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註
（
1
）
　
君
主
独
裁
制
説
に
つ
い
て
、
冨
田
孔
明
「
宋
代
史
に
お
け
る
　
　
君
主
独
裁
制
説
に
対
す
る
再
検
討
」
（
『
小
田
義
久
博
士
還
暦
記
　
　
念
東
洋
史
論
集
』
、
一
九
九
五
年
）
注
の
（
一
）
に
「
内
藤
湖
　
　
南
「
概
括
的
唐
宋
時
代
観
」
（
『
歴
史
と
地
理
』
九
－
五
、
一
九
　
　
二
二
年
）
、
宮
崎
市
定
『
東
洋
的
近
世
』
（
教
育
タ
イ
ム
ス
社
、
　
　
一
九
五
〇
年
）
、
佐
伯
富
『
王
安
石
』
（
冨
山
房
、
一
九
四
一
年
）
、
そ
の
他
、
概
説
書
で
は
、
周
藤
吉
之
『
中
国
の
歴
史
』
五
（
講
談
社
）
、
愛
宕
松
男
『
世
界
の
歴
史
』
一
一
（
河
出
書
房
新
社
）
、
栗
原
益
男
『
中
国
の
歴
史
』
六
（
教
養
文
庫
）
等
、
宋
代
の
君
主
制
の
概
観
に
関
す
る
記
述
に
大
き
な
異
な
り
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
（
俗
に
言
う
と
こ
ろ
の
）
京
都
学
派
と
歴
研
派
は
、
過
去
、
日
本
の
東
洋
史
学
界
の
二
大
主
流
と
し
て
、
多
く
の
点
に
お
い
て
意
見
を
た
た
か
わ
せ
て
き
た
が
、
宋
代
を
　
　
君
主
独
裁
制
の
時
代
と
み
る
点
だ
け
は
、
そ
の
意
見
は
一
致
し
　
　
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
学
界
に
お
い
て
も
（
王
瑞
来
氏
の
説
が
　
　
出
る
ま
で
）
銭
穆
「
論
宋
代
相
権
」
（
『
中
国
文
化
研
究
匿
刊
』
　
　
二
、
一
九
四
二
年
）
以
来
、
日
本
学
界
と
同
じ
よ
う
に
、
宋
代
　
　
を
君
主
独
裁
制
の
時
代
と
み
る
見
解
が
守
り
続
け
ら
れ
て
き
　
　
た
」
と
内
藤
湖
南
以
来
の
君
主
独
裁
制
説
を
回
顧
し
て
い
る
。
（
2
）
　
足
立
啓
二
『
専
制
国
家
史
論
』
（
柏
書
房
、
一
九
九
八
年
）
　
　
第
一
章
「
専
制
国
家
認
識
の
系
譜
」
の
第
二
節
「
近
代
日
本
に
　
　
お
け
る
中
国
専
制
国
家
論
の
形
成
」
二
七
～
二
八
頁
。
（
3
）
b
d
9
巴
Φ
け
8
9
。
8
蓉
罫
厚
∪
。
蹟
奮
≧
邑
昼
§
ミ
§
　
　
穿
寒
s
§
§
駄
き
ミ
ミ
（
出
費
8
二
芦
乞
①
≦
く
o
爵
闇
　
　
お
b
。
ω
γ
P
ω
゜
（
4
）
　
内
藤
湖
南
の
説
の
「
政
治
的
見
通
し
」
に
つ
い
て
、
柳
田
節
　
　
子
氏
は
「
氏
の
生
き
た
時
代
の
『
現
代
中
国
』
の
理
解
に
も
か
　
　
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
結
局
、
氏
は
中
国
民
族
の
主
体
性
を
否
　
　
定
し
、
日
本
政
府
の
中
国
侵
略
政
策
を
肯
定
し
、
そ
の
政
策
に
　
　
対
し
て
て
東
洋
史
家
と
し
て
の
指
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
　
　
な
っ
た
」
と
足
立
氏
と
違
う
視
点
か
ら
強
く
批
判
し
た
（
「
宮
　
崎
史
学
と
近
世
論
」
、
『
宋
元
社
会
経
済
史
研
究
』
、
二
九
七
頁
、
　
　
創
文
社
、
一
九
九
五
年
V
。
（
5
）
　
前
掲
書
三
〇
〇
頁
。
な
お
内
藤
説
を
発
展
的
に
継
承
し
た
宮
　
崎
市
定
氏
も
自
ら
「
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
用
い
ら
れ
て
き
　
　
た
三
時
期
区
分
法
が
最
も
便
宜
で
あ
る
」
（
『
世
界
史
序
説
』
　
　
「
第
二
」
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
（
6
）
　
前
掲
注
（
二
）
三
〇
頁
。
（
7
）
　
「
論
宋
代
相
権
」
（
『
歴
史
研
究
』
二
、
一
九
八
五
年
）
、
「
論
　
　
宋
代
皇
権
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
、
一
九
八
九
年
）
。
（
8
）
　
知
る
限
り
で
は
、
拙
論
に
対
す
る
主
要
な
反
響
は
冨
田
孔
明
　
　
「
宋
代
の
皇
権
と
相
権
の
関
係
に
す
る
考
察
ー
王
瑞
来
『
論
　
　
宋
代
相
権
』
へ
の
批
判
を
も
と
に
ー
」
（
『
龍
谷
史
壇
』
九
　
　
九
・
一
〇
〇
、
一
九
九
二
年
）
、
張
邦
緯
『
宋
代
的
皇
親
と
政
　
　
治
』
（
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
。
ま
た
、
宋
代
史
以
　
　
外
、
張
帆
『
元
代
宰
相
制
度
研
究
』
（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
　
　
九
九
七
年
）
、
諦
天
星
『
明
代
内
閣
制
度
』
（
中
国
社
会
科
学
出
　
　
版
社
、
一
九
九
六
年
）
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
（
9
）
　
「
皇
帝
権
力
に
関
す
る
再
論
1
あ
わ
せ
て
冨
田
孔
明
氏
の
　
　
反
論
に
答
え
る
ー
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
』
一
、
一
九
九
九
　
年
）
。
（
1
0
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
校
補
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）
。
（
1
1
）
　
中
国
社
会
文
化
学
会
講
演
会
「
中
国
古
代
史
研
究
と
呪
術
・
　
神
話
」
の
レ
ジ
ュ
メ
よ
り
（
二
〇
〇
〇
年
二
月
二
八
日
、
於
東
　
京
大
学
V
。
（
1
2
）
　
足
立
啓
二
『
専
制
国
家
史
論
』
第
一
章
「
専
制
国
家
認
識
の
　
系
譜
」
の
第
一
節
「
中
国
に
お
け
る
専
制
国
家
の
発
見
」
二
四
　
頁
。
（
1
3
）
　
中
国
史
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
、
「
世
界
史
の
　
基
本
法
則
」
に
従
っ
て
、
原
始
社
会
・
奴
隷
社
会
・
封
建
社
会
　
　
と
い
う
区
分
法
以
外
に
、
古
代
・
近
代
と
い
う
簡
単
な
区
分
法
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も
あ
る
。
日
本
で
は
、
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
と
い
う
ヨ
　
　
ー
ロ
ッ
パ
史
に
用
い
ら
れ
る
区
分
法
と
は
別
に
、
古
代
・
前
近
　
　
代
・
近
代
と
い
う
区
分
法
も
あ
る
。
本
稿
は
、
君
主
独
裁
制
説
　
　
を
主
張
す
る
宮
崎
市
定
氏
の
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
と
い
　
　
う
区
分
法
を
借
用
す
る
。
（
1
4
）
　
儒
学
、
と
く
に
漢
代
以
後
の
儒
学
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
普
　
　
通
の
表
現
は
「
儒
教
」
と
い
う
。
孔
孟
を
代
表
と
す
る
学
説
が
　
　
宗
教
で
は
な
い
と
思
う
筆
者
は
な
ん
と
な
く
抵
抗
感
を
も
っ
て
　
　
い
る
。
ま
た
中
国
で
は
「
儒
家
」
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
使
う
　
　
が
、
「
儒
家
」
は
春
秋
戦
国
時
代
に
百
家
争
鳴
の
一
家
に
す
ぎ
　
　
ず
、
漢
代
以
降
も
「
儒
家
」
で
表
現
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
　
　
と
思
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
儒
教
」
と
「
儒
家
」
と
い
う
言
　
　
葉
を
い
ず
れ
も
採
用
せ
ず
、
「
儒
学
」
を
使
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
（
1
5
）
　
紀
元
前
五
三
七
年
に
、
魯
国
の
孟
孫
氏
・
叔
孫
氏
・
季
孫
氏
　
　
に
よ
り
、
魯
国
の
土
地
を
分
割
し
た
事
件
で
あ
る
。
『
左
氏
伝
』
　
　
嚢
公
十
一
年
を
参
照
。
（
1
6
）
紀
元
前
四
〇
三
年
に
、
魏
武
侯
・
韓
文
侯
・
趙
敬
侯
に
よ
り
　
　
晋
が
滅
ぼ
さ
れ
土
地
が
分
割
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
『
史
記
』
　
　
「
六
国
年
表
」
を
参
照
。
（
1
7
）
　
紀
元
前
三
九
一
年
に
、
斉
国
の
世
卿
田
和
に
よ
り
斉
国
の
政
　
　
権
を
奪
っ
た
事
件
で
あ
る
。
『
史
記
』
「
田
完
世
家
」
を
参
照
。
（
1
8
）
　
『
孟
子
』
「
尽
心
下
」
に
「
民
為
貴
、
社
稜
次
之
、
君
為
軽
」
　
　
と
あ
る
。
（
1
9
）
　
『
論
語
』
「
顔
淵
」
を
参
照
。
（
2
0
）
　
以
上
の
引
用
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
『
史
記
』
巻
六
「
秦
始
皇
本
　
　
紀
」
、
巻
七
「
項
羽
本
紀
」
、
巻
八
「
高
祖
本
紀
」
、
巻
四
八
　
　
「
陳
渉
世
家
」
を
参
照
。
（
2
1
）
　
『
旧
五
代
史
』
巻
九
八
、
「
安
重
栄
伝
」
を
参
照
。
（
2
2
）
　
『
伯
牙
琴
』
を
参
照
。
（
2
3
）
　
河
合
秀
和
『
比
較
政
治
・
入
門
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
　
　
を
参
照
。
（
2
4
）
　
『
左
氏
伝
』
昭
公
三
二
年
を
参
照
。
（
2
5
）
　
『
西
遊
記
』
第
七
回
を
参
照
。
（
2
6
）
　
『
宋
史
』
巻
四
〇
五
、
「
劉
激
伝
」
を
参
照
。
（
2
7
）
　
『
宋
史
』
巻
四
三
二
、
「
王
回
伝
」
を
参
照
。
（
2
8
）
　
『
礼
記
』
「
檀
弓
上
」
を
参
照
。
（
2
9
）
　
『
萢
文
正
公
文
集
』
巻
七
、
「
楊
文
公
写
真
賛
」
を
参
照
。
こ
　
　
の
文
章
に
は
、
南
宋
人
謝
維
新
の
『
古
今
合
壁
事
類
備
要
』
後
　
　
集
巻
九
「
君
道
門
」
と
『
宋
史
全
文
』
巻
五
に
も
引
用
さ
れ
た
。
（
3
0
）
　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
六
二
、
景
徳
三
年
二
月
丁
酉
の
条
　
　
を
参
照
。
（
3
1
）
　
『
苑
文
正
公
文
集
』
巻
一
五
、
「
睦
州
謝
上
表
」
を
参
照
。
（
3
2
）
　
『
左
氏
伝
』
宣
公
十
二
年
の
「
正
義
」
を
参
照
。
（
3
3
）
　
『
左
氏
伝
』
桓
公
二
年
、
荘
公
十
九
年
を
参
照
。
（
3
4
）
　
『
宋
史
』
巻
二
六
五
、
「
呂
蒙
正
伝
」
に
呂
蒙
正
が
太
宗
に
言
　
　
っ
た
言
葉
は
「
臣
不
欲
用
媚
道
妄
随
人
意
、
以
害
国
事
」
と
あ
　
　
る
。
（
3
5
）
　
『
孟
子
』
「
離
婁
上
」
を
参
照
。
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（
3
6
）
　
こ
れ
は
清
楊
鐸
『
張
江
陵
年
譜
』
に
引
用
し
た
清
道
光
間
御
　
　
史
韓
奇
の
言
葉
で
あ
る
。
（
3
7
）
　
『
萢
文
正
公
文
集
』
巻
九
、
「
答
安
撫
王
内
翰
書
」
を
参
照
。
（
3
8
）
　
「
第
二
種
忠
誠
」
は
海
外
に
滞
在
す
る
中
国
の
有
名
な
作
家
　
　
劉
賓
雁
の
作
品
の
題
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
専
ら
通
常
の
忠
誠
心
　
　
よ
り
諌
め
る
行
動
で
表
す
忠
誠
心
を
指
す
。
（
3
9
）
　
平
田
茂
樹
「
宋
代
の
言
路
官
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
　
　
一
〇
＝
編
、
第
六
号
、
　
一
九
九
二
年
）
。
（
4
0
）
　
前
掲
注
（
一
）
冨
田
論
文
。
（
4
1
）
　
宮
崎
市
定
『
東
洋
の
近
世
b
三
（
教
育
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
　
　
五
〇
年
）
。
（
4
2
）
　
中
国
史
上
の
王
朝
は
家
天
下
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
が
、
　
　
国
家
の
視
点
で
み
れ
ば
皇
帝
権
力
は
公
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
　
　
い
え
る
。
（
4
3
）
　
小
林
義
廣
「
欧
陽
脩
に
お
け
る
諌
諄
と
輿
論
」
（
『
東
洋
史
研
　
　
究
報
告
』
第
一
六
号
、
名
古
屋
大
学
、
一
九
九
一
年
）
。
（
4
4
）
　
寺
地
遵
、
「
宋
代
政
治
史
研
究
方
法
試
論
」
（
『
宋
元
時
代
史
　
　
の
基
本
問
題
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）
。
（
4
5
）
　
注
（
一
）
を
参
照
。
（
4
6
）
　
青
山
定
雄
、
「
北
宋
を
中
心
と
す
る
士
大
夫
の
起
家
と
生
活
　
　
倫
理
」
（
『
東
洋
学
報
』
第
五
七
巻
、
第
一
・
二
号
、
一
九
七
六
　
　
年
）
を
参
照
。
（
4
7
）
　
注
（
一
）
を
参
照
。
（
4
8
）
　
『
宋
史
』
巻
四
〇
五
、
「
劉
献
伝
」
。
（
4
9
）
　
徐
珂
『
清
稗
類
抄
』
、
中
華
書
局
整
理
本
五
二
五
〇
頁
。
（
5
0
）
　
本
稿
で
の
権
力
と
権
威
と
い
う
概
念
は
政
治
学
上
の
一
般
的
　
　
な
意
味
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
権
力
と
は
、
他
　
　
者
を
そ
の
意
志
に
反
し
て
行
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
さ
　
　
す
。
他
者
の
政
治
的
行
動
の
統
制
力
と
し
て
現
れ
る
場
合
は
政
　
　
治
権
力
と
い
う
。
権
力
行
使
は
価
値
剥
奪
と
価
値
付
与
（
利
　
　
益
・
名
誉
誘
導
な
ど
）
と
い
う
二
側
面
が
あ
る
。
礼
教
を
重
視
　
　
す
る
中
国
社
会
に
お
い
て
、
と
く
に
後
者
の
場
合
が
多
か
っ
た
　
　
と
思
わ
れ
る
。
権
威
と
は
、
発
信
者
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
　
　
そ
の
内
容
を
問
わ
ず
に
自
発
的
に
受
信
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
　
　
状
態
を
さ
す
。
政
治
的
権
威
の
成
り
立
つ
根
拠
は
、
ζ
゜
ウ
ェ
　
　
バ
ー
の
言
う
支
配
の
正
統
性
、
つ
ま
り
倫
理
的
正
し
さ
だ
け
で
　
　
な
く
、
情
動
や
呪
術
や
神
話
に
ま
で
拡
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
皇
　
　
帝
の
権
威
に
ま
さ
に
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
（
5
1
）
　
『
権
威
と
権
力
』
「
序
章
」
七
頁
（
小
谷
注
之
執
筆
、
岩
波
書
　
　
店
、
一
九
九
〇
年
）
。
（
5
2
）
　
＞
0
8
昌
し
o
げ
昌
じ
d
ヨ
Φ
ユ
魯
国
Ω
≦
曽
a
U
翁
。
冒
Φ
お
”
穿
の
ミ
的
o
§
　
　
、
蕊
ミ
o
§
黛
§
織
ぎ
ミ
ミ
（
じ
d
o
の
8
嵩
℃
H
逡
o
。
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十
The㎞perial　Sovereignty　in　The　Song　Dynasty：
ARe－examination　from　the　Viewpoint　of　the　History　of　Ideology
Ruilai　WANG
　　Following　the　paper　formerly　published　in　this　journal（Vol．1，
March　1999），this　present　paper　first　examines　the　background　of　the
view　of　the　sovereign　autocracy　that　has　emerged　and　dominated　the
Chinese　historiography　since　the　beginning　of　the　20th　century，　thus
tries　to　explain　the　process　and　method　of　the　author’s　study　of　the
imperial　sovereignty．　The　author　thinks　that　the　imperial　sovereignty
at　the　top　of　the　centralised　state　machinery　has　two　aspects，　an
aspect　of　public　and　a　private　aspect．　But　these　two　are　essentially
two　different　aspects　of　one　state　power　system．　The　image　of　an
emperor　created　by　the　political　ideals　of　the　literati　and　officialdom
inevitably　restricted　the　imperial　sovereignty，　thus　forcing　it　to
become　a　symboL
　　The　imperial　sovereignty　in　China，　as　its　polity　became　mature，
went　through　a　process　from　an　absolute　power　to　a　symbol　of
absolute　authority．
　　Lastly　the　author　speculates　based　on　his　study　that　China　might
have　become　a　constitutional　monarchy　if　not　so　many　unexpected
incidents　had　happened。
．
1
，
－
